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R R A I M Q U E O 
O O I M C E R T A D O 
Teléfono N.° 365 Sábado 16 de Diciembre de 1911 
Desde el 21 al 30 de Diciembre se ce-
lebrará una Asamblea Nacional de En-
señanza, convocada por la Junta de go-
Jjierno del Colegio oficial de Doctores 
licenciados en Ciencias y Letras, del dis 
¡trito universitario de Madrid. 
Nosotros opinamos qiie ésta, COlllO otras 
'Asambleas, debía limitarse á buscar los 
medios prácticos de defender los intere-
ses profesionales, singularmente contra 
las arbitrariedades y nepotismos ministe-
riales; á procurar que" la eneñanza oficial 
y extraoficial sea menos .mezquinamente 
remunerada; á agrupar y asociar á los 
que dedican su vida á la ardua labor de 
instruir, educar, proporcionándoles todas 
|as ventajas de prestigio, de fuerza, de 
orden económico que consigo Ucva la aso-
•ciación; á idear maneras y formas de 
ampliar ó especializar los estudios de 
cada uno, y á otras cuestiones de esta in-
stóle, esencialmente, prácticas. 
Pero en las Asambleas .españolas ocu-
rre lo que en los libros de texto espa-
¡fioles. Todos se remontan á la tesis, to-
man el asunto ab ovo. . . y caen en genera-
lidades filosófico-religiosas ó filosófico- po-
líticas, que ni se han' de resolver en las 
Asambleas, ni han de hacer otra cosa 
que gastar tiempo y dividir voluntades. 
Pongamos ejemplos: 
Tema i.0 Concepto de la segunda en-
señanza. ¿Qué materias debe compren-
der el bachillerato? ¿El título de bachi-
ller, debe ser requisito obligatorio para 
todas las carreras? 
Á todas estas preguntas han respondi-
do varías veces, y contrariamente, los 
ministros de Instrucción pública. La 
Asamblea ya podrá responder lo que le 
plazca. No por eso el bachillerato com-
prenderá otras materias que las que dis-
ponga Jimeno, ni se exigirá ó no exigirá 
para una carrera más ni menos de lo que 
en el palacio de Atocha se disponga. 
Tema 2.0 ¿Será conveniente que el Es-
tado establezca un solo programa para 
cack asignatura, dejando en completa l i -
bertad al profesorado para la exposición 
'de la materia?... 
Aquí asoma la cuestión batallona, la 
'de la libertad de la cátedra, que los ca-
tólicos no podremos admitir, y que los 
liberales defenderán, sin que se llegue 
á acuerdo ni sirva de nada sino de enco-
nar los ánimos la polémica. 
No es preciso continuar examinando 
lema por tema, todos los del programa. 
Nuestro pensamiento es claro: En el 
programa se olvidan las cuestiones cuyo 
examen podría conducir á algo, y en cam-
bio, se consagra toda la atención á otras 
acerca de los cuales no cabrá formular 
sino estériles deseos, inútiles aspiraciones, 
y aun algunas con cuyo estudio y con-
troversia se perjudicará gravemente á la 
unidad y concordia de los asambleístas. 
Es el bizantinismo que lo invade todo... 
De todas suertes, porque no cabe ha-
fcer que las cosas sean de otro modo que 
como son, y eso que á los católicos nos 
interesa vivísimamente cuanto á la ense-
ñanza se refiere, á la Asamblea debemos 
jacudir todos, y pedir temas, fijar la vista 
•en la defensa de lo que quizá se comba-
ba, y en el pro de la instrucción y cultura 
pública. 
ZFt O JVC 
POR TELEGRAFO 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVOY 
ROMA 15 (19,5.) 
L'Osscrvatore Romano publica esta tar-
«c nua noticia del Vaticano, en la que 
llama ¡a a tención sobre la demanda del re-
fresentaute de Alemania cerca de la San-
ta Sede acerca del ju ic io de ésta sobre el 
discutido ar t ículo de monseñor Heiner, en 
que habla del motu proprio vQuantar ís D i -
iigentia». 
E i Cardenal secretario de Estado dccla-
fo que la teoría sustentada en e l articulo 
ac monseñor Heiner, según la cual cabe 
la derogación del privilegium fon por el de-, 
techo consuetudinario, está conforme con 
*os principios de Derecho canónico y con 
w doctrina de la Iglesia. 
Ha añadido que dicho motu proprio no 
filecta para nada á /l7mania.—Turchi. 
» E L A C A S A R E A L 
Su Majestad el Rey, después de despa-
t m l T V 1 P ^ ^ e ael Consejo y minis-
tros de I-omento e Instrucción pública, tuvo 
*je i por la mañana audiencia mi l i ta r , 
te,;?: ^ " ^ ' " n e n t a r o n los generales Mar t i -
S , U i ?zál!Z Sablas' almirante Viniegra, 
J^aali iurante Camargo é inspector m l d i -
¿ n ? ; B r ^ l ; corMleles D. Antonio de 
, i- .w..^ apenan ÍJ. juan. i 'ablo; ca 
Uici- ~ f l - V ^ b " y Pcrogordo y el p r i -
Tai^?'eUte íle1 A1:ibarderos Sr. Gallego. 
ttarn„£eni e m p r e n t a r o n al Rey el señor 
SOCÍPHO 1 Mmu y una Comisión de la taeuto L l ? ' 0 i - l i a r e s R ivas ' para el io-^ to del arte l ír ico-dramático. 
t) M ' , Z1'01^ Comisión el comandante 
^au lnaiu,cl .Romerales, á quien acompaña-
Sres T PpltailCs Macías y Tcroírordo y los 
ion u 7', Moicuo y Zamorano', que dic-
íia rp., gracias por haber asistido la fami-
^ociofi V ,,a, rePi'eseiitación que la citada 
, ATC-ebró cu cl tcat1'0 (lc ^ Comedia, 
^ ronpi^ alj.ĉ ta<1 cl Rey. acompañado de los 
?los e. ff- '^ ' ' ' ' igüe y barón de Casa Davali-
51 camní ayev tardc ;'1 " b a i l o con dirección 
4 los S"'1.110 í1e Cnrabanchcl para asistir 
^Seíru ^ C"nt?s dc Ia Escuela de T i ro . 
fiscolta Real MaÍcstad una a c c i ó n dc la 
^ m i a n I a £ S t f a d . la Keina y la Infantita Aú,, 11 Poi'fcctamentc. 
brará S bauti/Íada ^ fCClia en qUe 86 Ce" 
POR TELÉGRAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
Los revolucionarios recaudan gran-
des cantidades de dinero para 
su causa. E l armisticio se 
está aprovechando para 
fortificarse y muni-
cionarse. 
LONDRES 15 (16). 
Lo.-} republicanos no se dan punto de re-
poso para arbitrar recursos en metál ico. 
La Compañía cliina de navegación ha 
pedido" un prés tamo con hipoteca de todos 
sus buques, por valor de un mil lón de taels, 
equivalente á tres millones y medio de fran-
cos. U n mil lón de éstos será enviado al 
cuartel general republicano para los gastos 
de la campaña . 
Los comerciantes chinos de Cantón han 
enviado t ambién una fuerte sunia. 
Ganando tiempo. 
LONDRES 15 (17,15). 
vSe ha comprobado un hecho que demues-
tra la poca te que los baqdos beligerantes 
dc la China tienen en la p róx ima paz. 
Lo •"mismo imperiales que rebeldes apro-
vechan el armisticio para prepararse á con-
tinuar la guerra. 
Kn las inmediaciones de P e k í n se es tá 
construj'-endo por los leales una serie gran-
dís ima de trincheras y reductos. 
Además se es tá haciendo en las provin-
cias del Norte una verdadera leva para au-
mentar el contingente -del Ejérci to. 
Los republicanos han llenado Wu-Chang 
de tropas, que por no caber ya en la ciudad 
n i en el campamento, se han instalado en 
los poblados inmediatos. 
Durante el curso de las negociaciones ha 
aumentado casi en u n 50 por 100 el contin-
gente de ambos Ejérci tos . 
Ante ei Consejo. 
LONDRES 15 (tg). 
Ante el Consejo de notables republicanos 
ha ^comparecido el general l í u a n g - H u i n g 
para dar cuenta de sus actos en la defensa 
de Hang-Yang. 
E l general residenciado ha explicado su 
retirada y el paso del Yang-Tsé por la des-
organización del Ejérc i to cuyo mando se le 
había encomendado y por la enorme supe-
rioridad de sus contrarios. 
: Se cree que el Consejo no adop ta rá acuer-
do ninguno contra Huang-Huing. 
túne l de m i l o c h o -
ta doce 
— i1"» • © o -aas 
L)R M I C A R T E R A 
Dol montón informativo, por donde á voces pa-
san muchas interesantísimas palpitaciones del vivir 
cotidiano, recojo esta noticia, publicada ayer en 
no recuerdo qué periódico madrileño: «Un pobre 
hombre, Antonio Capelo Gutiérrez, entró anoche 
en una taberna de la calle do San Marcos, y pidió 
quo lo sirvieran una buena comida. Terminados 
los platos correspondientes al «menn», hubo de de-
cirle al tabornoro que era un hombro do conciencia 
y decente, pero que no podía abonarle el gasto 
hecho, por carecer dc todo dinero. 
—Llame usted á un guardia—acabó por decirlo— 
para quo me conduzca á la Comisaría. 
—¡Hombre, no, señor!... Vaya usted con Dios, 
que yo lo perdono la deuda, puesto que estaba us-
ted hambriento...» 
Y aquí viene lo extraño, lo asombroso. 
E l polafustán, lejos do aprovecharse, so nogó on 
absoluto á salir del establecimiento, y fué tanta 
su obstinación, quo el tabernero, para darle gusto, 
llamó al fin a los guardias y les order^ quo le 
detuviesen. Ya camino del Juzgado de guardia, 
el desdichado decía: 
—¡Por fin lendré alimento seguro... en la cárcel! 
Muchos dirán: ¡oso hombre está loco!; yo me 
permito creer que oso hombre es nn prodigioso 
adaptado á la realidad ambiento. Porqué aquí, so--
ñores, cada día amanecemos un poquito más avan-
zados, más «conscientes», más á tono con la Europa 
sin Dios y sin leyes; pero cl noventa por ciento 
de los españoles so acuesta sin cenár... 
Muchos discursos en ol Parlamento, muchos pro-
gramas regeneradores, muchos /'artículos do perió-
dicos y mucha libertad... pei'Q poner cl cocido con 
ó sin sustitución do consumós es una hazaña do 
Hércules, y buscarse un t¿cho de cobijo y unas 
malas botas y un abrigo, aunquo sea do Badalona, 
equivale á descubrir osa tontería quo so llama «la-
cuadratura del círculo». Un cierto escritor so la-
mentaba recién tomento de quo en Madrid tres 
cuartas parles de BUfl vecinos viven del fiado, y así 
es. Los sueldas de esa clase media que vivo ta-
bique por medio del proletariado, son sueldos r i -
dículos por lo mezquinos. Un ciscatinta gana cl 
jornal fot un albuñil, llevando sombrero hongo, 
camisa finchada y teniendo una doméstica quo 
lo llama «señorito» y mía esposa quo luco ol corres-
pondienté atavío señoril. ¿Cómo se realiza el mi-
lagro? El tendero do comestibles, cl carbonero, cl 
carnicero, la lechera, ol sastre y cl mozo del cafó 
lo saben, aunquo preferirían no saberlo... Por eso 
so «sablea» en todas partes y so hacen equilibrios 
íantástioos y so vivo una vida quo no os vida. 
Eso filósofo á quo antes hube do referirme lia 
sentado sma afirmación tan rotunda como verda-
dera: «S! único medio do asegurarse una bazofia, 
quo alimenta al fin y al cabo, es para muchos espa-
ñoles la cárcel.» ¿Qué tal se vivirá fuera? 
Por lo pronto, los días de lluvia so ha podido 
obsevar que muchísimas personas pasan agradablo-
menlo la tardo en ol evacuatorio modernista do la 
Puerta del Sol, bosta el oxtrorao dc quo las auto-
ridades han tomado sus medidas para impedir que 
la gente confunda aquel perfumado sitio con una 
sucursal de Fornos. ¡Es,un programa para los ciu-
dadano1? libres de osla democrática insulsa!: comer, 
en la cárcel; dormir, en el quicio de una puorta, y 
«pasar cl rato», on una mingitoria. Notiiralmento 
que aquello no reza-con los distintos conductores 
de muchedumbres rojos, semirrojos y amarillos; és-
tos tienen para su uso particular un programa dife-
fente: proclamarse redentores, comer á dos carrillos, 
vivir como príncipes y... guardar lo quo buena-
mentó puedan para el día. de. mañana. 
CURRO V A R G A S 
vSon ya m í a realidad nuestros m á s hala-
gadores sueños , y ahora es grata la tarea 
de poner en conocimiento de" nuestros lec-
tores todo cuanto sobre el ferrocarril inter-
l nacional se ha realizado. Como las dit icul-
tades casi insuperables qne presentaba la 
: nueva vía provenían todas de los prolou-
• gados túne les de Pymoreins, por ellos em-
pezaron las obras el día 4 de Octubre de 
1908 en la parte de Hospitalet, y tan nota-
ble acoiitecimieuto revist ió el carácter de 
I una fiesta, pues la sencillez dice muy bien 
l de la grandeza, y al l í , en estrecho y pro-
fundo valle que forman las laderas de aque-
llos abruptos y escarpados montes, M . Del-
cassé, el que, como ministro de Negocios 
Extranjeros de Francia fué el firmante en 
1904 del Tratado con España para la cons-
1 t rucción de las tres l íneas transpirenaicas, 
y en esta ocasión representante del Gobier-
j no francés, felicitó á M . Lax por la rapi-
I dez con que había llevado los estudios y 
• por su notable acierto en escoger al empre-
I sario M . Bartissol, cuyo nombre es la ga-
ran t í a más sólida dc la pronta y acertada 
realización de tan provechosa obra. 
La respetable altura de 1.435 uietros en 
Hospitalet, y 1.550 metros en Posté, cl frío 
intenso de 20 á 25 grados bajo cero, las co-
piosas nevadas y las temibles tempestades 
de estas solitarias tierras, no han sido obs-
táculo para reali/,ar la perforación del tú-
nel. E n ella se ha empleado el método bel-
ga, que es el *más comúnmen te usado en 
Francia, con los procedimientos mecánicos 
más modernos. 
E l empresario ha aprovechado • un salto 
de agua de 400 metros, que conducida á la 
Central Hidro-eléctr ica, produce *una fuer-
za motriz de 1.200 caballos, los que dan 
una energíá eléctr ica de 8.000 voltios, reba-
jándolos potentes transformadores á 500 vol-
tios, fuerza que es utilizada p.ara la com-
presión del aire para hacer funcionar las 
perforadoras, las machacadoras de la grava 
y demás m á q u i n a s de perforación y de los 
grandes ventiladores, indispensables en 
aquellas profundidades. Hay, además , dos 
transformadores rotativos que aseguran el 
servicio de la tracción eléctrica y del alum-
brado, 5' por ú l t imo , es tán preparadas dos 
potentes m á q u i n a s dc 
vapor para supl i r la 
electricidad en caso 
de carencia de agua ó 
avería. 
S é practica la per-
foración en cinco eta-
pas. Primero abren la 
parte central supe-
rior, de tres á cuatro 
metros de alto por 
igual de anchura, es-
pacio suficiente para 
que los obreros pue-
dan trabajar, ó mejor, 
d i r i g i r las m á q u i n a s 
cómodamente . P a r a 
dar solidez á la obra 
y evitar desgracias, 
c o n s t r i ñ e n u n techo 
sobre resistentes so-, 
portes, todo de ma- -
dera, cuidando de dar 
fácil salida a l agua 
del interior. 
A los obreros que 
realizan este trabajo 
central superior si-
guen otros que com-
pletan la apertura de 
l a bóveda en las dos 
partes adyacentes á la centraT superior, sos-
teniendo la bóveda ú l t i m a m e n t e dcscubier-
•ta con soportes de madera en forma de 
abanico. Una tercera sección de obreros so 
encarga de los trabajos de albañi ler ía dc la 
bóveda definitiva, que queda apoyada sobre 
el terreno na tura l ; á fin dc evitar los elec-
tos de la humedad, rellenan el vacío que 
queda entre la sillería y la parte exterior 
de la galer ía excavada con piedras puestas 
á mano formando un desagüe que va d i r i -
gido al acueducto. 
Una vez terminada la bóveda, proceden 
á la apertura de la parte central iníerior 
iiast:^ la base, dejando á ambos lados la 
porción necesaria para el sostenimiento de 
la bóveda. La última^, sección de obreros 
levanta resistentes, muros, que junto con 
la bóveda, han de construir definitivamen-
te el a rmazón interior del túnel . 
Las m á q u i n a s perforadoras movidas por 
el aire comprimido presentan indiscutibles 
ventajas, tanto en la rapidez de los traba-
jos como en la conservación de una atmós-
fera respirable, funcionamiento de las fra-
guas y d e m á s maquinaria accesoria. 
E l túnel t endrá 5.400 metros de largo por 
seis metros de alto y lo ancho indispensa-
ble para dar paso á una vía única . 
De este largo trazado llevan abiertos unos 
1.750 metros por el lado de Hospitalet, 
y unos 900 por el de Posté . Trabajan 800 
obreros, cpie se sustituyen unos á otros, no 
dando punto de descauso á las perforado-
ras. 
- Trabajan ocho horas diarias, cobran más 
que regular salario, tienen gratis y sólo 
para su sen-icio médico, farmacia y otros 
servicios indispensables; no obstante, en 
la actualidad han terminado dos huelgas 
de sensibles consecuencias para les obreros., 
Y como si no fuera bastante todo lo dicho 
para formarse una idea aproximada de la 
magnitud de la obra, recuerdo á los lecto-
res que el presupuesto para la perforación 
del túnel es de 12 millones de francos. 
Estos trabajos se van llevando á cabo 
bajo la experta y diligente dirección de 
M . Salomón, nombrado para tan importan-
te cargo por M . Bartissol. 
La decisión y rapidez con que el Gobisr-
110 de la nación vecina emprend ió los tra-
bajos, causaba en nuestro án imo una im-
presión profunda y triste: los españoles , que 
convinimos con Francia para la realización 
de tan fructífera obra, éramos a lgún tanto 
descuidados; descuido tanto m á s sensible 
cuanto que las dificultades que nos ha de 
ofrecer el terreno son mucho mayores que 
las que ofrece el t úne l descrito cu la parte de 
Posté y Hospitalet. La composición petro-
Jógica que se encuen-
tra á simple vista en 
el valle de la Molina y 
mon taña de Tosas, sí 
la debemos juzgar por 
la presencia de pie-
dras calcáreas, esquis-
tas, granito y pizarras 
cuarzosas, elementos 
todos ellos que augu-
ran la movilidad del 
terreno y el encuentro 
de gran cantidad de 
aguas de infil tración, 
hará m á s desfavora-
bles los trabajos de 
perforación; los fran-
ceses, al contrario, tra-
bajan en un terreno 
sumamente fácil: gra-
nito en Posté y esquis-
to en Hospitalet, y 
aunque la e n i p r e s a 
Cornelli, Retuerto y 
Compañía , encargada 
de llevar á cabo las 
obras del túne l de To-
sas se haya compro-
metido á terminar la 
perforación eii el plazo 
estipulado en el con-
venio internacional, di í íci í inente podrá cum-
p l i r sus compromisos. 
Cuantos comprendimos la ut i l idad y casi 
necesidad de esta vía férrea, hemos visto 
con sumo gusto los trabajes ú l t i m a m e n t e 
realizados por el Gobierno para la pronta 
satisfacción de nuestros m á s legí t imos de-
seos de piosperidad. 
M A N U E L J I M E N E Z 
Puigcerdá , Diciembre i g u . 
POR TELlíGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCEUSIVO)'. 
En 4eI puerto de Suez han sido vio-
ladas las reglas sobre neutra-
lidad. En el Sur de Trípoli 
han terminado ya las ope-
raciones de la guerra 
actual. 
ROMA 15 (7,46)". 
Novecientos jóvenes menores de veinti-
cinco ^iños han formado un batal lón de vo-
luntarios con destino á la c a m p a ñ a de Trí-
pol i . 
Buques no neutraSesa 
ROMA 15 (10). 
Coinunican de Egipto que el crucero i ta-
liano Via monte en t ró en el inierto de Suez 
para recoger correspondencia, encontrando 
cinco buques turcos de guerra completa-
mente artili¿idos. 
A l observar este detallo, contrario á- las 
leyes de la neutralidad, el comandante del 
buque italiano envió orden Urgente al jefe 
del puerto para que en el t é rmino de vein-
ticuatro^ horas hiciera zarpar ó desarmar á 
los navios turcos. 
L a s oparacSanesi 
ROMA 15 (12,30)'. 
vSe da por terminada la campaña , por 
ahora, con la toma de Ainzara, en la parte 
meridional de Tr ípol i . 
Ahora se p r epa ra r án refuerzos para u t i l i -
zarlos en la Cirenaica. 
L a e scuadra . 
ROMA 15 (15,20). 
Va á reorganizarse la escuadra italiana. 
Una escuadrilla que se l l amará «de bom-
bardeo» se formará con los acorazados I ta-
lia, Lcpanto, Re Umberto, Sici l ia , Sarde-
gna, Dr in y Regina Margherita. 
- Los acorazados Vittorio Emmanuele, Re-
gina Elena, Roma, Napol i , San Marco, San 
Giorgio, Pisa, Am-alfi, Várese, Garibaldi, 
Saint-Bou, Corlo Alberto y Emmanuele F i -
liberto formarán la escuadra de combate. 
POR TELÉGRAFO 
itm NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO>' 
BRUSELAS 15. 
Las oficinas de la Paz han dir igido á las 
potencias signatarias de la Conferencia ele 
La Haya algunas observaciones sobre las 
medidas tomadas por el Gobierno ruso con-
tra Persia. 
E l objeto de estas observaciones es sólo 
para obtener, por mediación de las poten-




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CARTAGENA 15 (2^1.0). 
Organizada por los jóvenes a r i s tócra tas 
de esta capital se ha celebrado en el Tea-
tro-Circo una función á beneficio dc los 
soldados de la provincia que han luchado 
en Meli l la . w . 
En el festival se han recitado patr iót icas 
poesías alusivas al acto. 
La sala ofrecía u n br i l lan t í s imo golpe de 
vista y se hallaba adornada con ¡¡.iiii nal-
das de ñores y con bandews y colgaduras 
de los colores nacionales. 
A la fiesta, que fué amenizada por la 
banda del regimiento de-Sevilla, as is t ió una 
muy numerosa y selecta, "fconcurrencia. 
Los Organizadores es tán sat isfechísimos, 
por haberse obtenido tina recaudación su-
perior á lo que se esperaba. 
En' la Sociedad Económica de Amigos del 
País ha dado una conferencia para obre-
ros el conocido abogado cartagenero señor 
Villasante. 
É l tema de la conferencia fué: oCartage-
11a his tórica», que e l orador desarrol ló con 
mucho acierto. 
POR TELÉGRAFO 
(DE LA AGENCIA PRENSA ASOCIADA) 
PARÍS 15 (23). 
Desde las seis de la tarde corre con in-
sistencia el rumor de que ha sido asesina-
do en Delhi el Rey de Inglaterra, Jorge V. 
A las nueve de la noche no estaba con-
firmada la noticia, que ha causado gran 
emoción, siendo el tema de todos los co-
mentarios en círculos políticos y centros 
periodíst icos. 
EL ESCALAFOri DE LOS MAESTROS 
Tenemos noticias dc un embuchado que 
han metido en c l escalafón que de los maes-
tros se está haciendo; la Institucum libre 
de Enseñanza , gue es la que impera en el 
ministerio, no se conforma con la casi absor-
ción del presupuesto de enseñanza , sino que 
procura que sus amigos, aun los que no tie-
nen, derecho á figurar en el nuevo escalafón, 
eatrén en él con perjuicio de otros que tie-
nen mayor derecho. 
Otro día seremos más claros. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
TÁNGER 15 (12,25). 
Se ha verificado la conducción del difun-
to marinero francés Cardel á bordo del 
Eriand que lo l levará á Marsella, en cuyo 
cementerio recibirá sepultura. 
Presidieron el acto los representantes de 
Francia é Inglaterra, y asistieron, dando 
guardia al féretro. So marineros franceses y 
la música de un buque inglés . 
A l llegar á bordo del Eriand los coman-
dantes de este buque y del Duchayla pro-
nunciaron sentidos discursos. 
Se comenta desfavorablemente para los 
organizadores del acto que no hayan sido 
invitados los marinos españoles . 
Detailes cüel naufragio. 
GIBRALTAR 15 (8). 
E l bote salvavidas que se envió de este 
puerto ha quedado destrozado en las operacio-
nes del salvamento. 
E l De:lhi lleva importante cargamento de 
metales preciosos; en barras de oro, 101.640 
libras esterlinas y 8.750 en monedas; en ba-
rras de plata, 185.500 y 25.000 en monedas 
de plata. 
A causa de las grandes olas que barren la 
cubierta del buque, no se ha podido todavía 
abrir las bodegas para sacar los equipajes, 
dinero, correo y carga. 
Socorros , d e c e p c i ó n . 
GlBRAETAR 15 (13,10). 
La esposa del almirante Sellicoc ha provis-
to de ropas á los náufrrrgos del Delh i , que 
han llegado á esta plaza. 
Estos han sido invitados á un té por el 
gobernador, habiéndoseles advertido qne no 
se preocupen de la etiqueta y concurran con 
la ropa cpie tengan. 
Klás noticias. 
GlliRALTAR 15 (17,10). 
Se ha hecho el salvamento de medio mi-
llón de libras esterlinas que iban á borde 
destinadas á Gibraltar y a Ale jandr ía . 
E l buque naufragado será volado con? 
dinamita en cuanto se desocupe el interior 
del mismo. 
En Londres . 
LONDRES 15 (16). 
A l abrirse hoy la sesión en la Cámara dc 
los Comunes, el presidente del Consejo leyó 
un despacho del almirante de la cscurulra 
inglesa del At lánt ico participando al Go-
bierno que hab ía dado las gracias, á los co-
mandantes de los buques de gucrni franceses 
Duchayla y Eriand y del buque de 
guerra español Ca ta luña , por los auxilios 
que prestaron al Delhi . 
t i 
Pago una deuda contra ída con mis lecto-
res contándoles algo de lo mucho que cabe 
decir sobre la obra de la evangelización dc 
Par í s , iniciada por el Cardenal Richard', 
de santa memoria, y continuada con tanta 
perseverancia como éx i to por monseñor 
Amette. 
Se ha dicho, con frase íngenidsa y p n v 
funda, que el Concordato sostenía en PVain 
eia á la Iglesia á la manera que la cuerda 
sostiene al ahorcado, impidiéndole que caiga 
al suelo, pero es t rangulándole . 
Más que por el texto del Concordato mis* 
mo, por los ar t ículos orgánicos que á él 
pegó arbitrariamente cl primer cónsul , y 
cuya validez j a m á s reconoció la Santa Sede, 
la potestad c iv i l se había reservado el de-
recho de constituir nuevas parroquias, y 
por mucho que se dejara sentir la necesi-
dad, la potestad, eclesiástica no podía eri-
girlas sin la anuencia de aquélla, que en 
estos úl t imos tiempos se negaba siempre. 
En este sentido, la ruptu.ra del Concor-
dato fué una verdadera emancipación para 
la Iglesia, que recuperó la libertad dv* 
sus movimientos, y que pudo ya atender á 
la evangelización del pueblo sin trabas de 
ninguna clase. 
Comprendiéndolo asi el Cardenal Richard, 
desde el mismo día en que la separación 
fué proclamada decretó la construcción de 
mul t i tud de parroquias nuevas en Par í s , 3? 
en su, lecho de muerte encargó á su coad-
jutor y heredero que considerase esta obra 
como la preferente y la característ ica de sn 
pontificado, i 
Sus palabras no" han caído en el vacío, 
Desde que se implan tó el nuevo régimeu, 
comprando la Iglesia su independencia coit 
el sacrificio de todo su patrimonio, van cdi< 
ficadas é inauguradas en la diócesis de Pa» 
r ís nada menos que veintiuna parroquias, 
cifra cpie puede calificarse de fabulosa, en 
menos de diez años . 
A ese fónnidable contingente hay que 
añad i r las que monseñor Amette tiene pro-
yectadas, que pasan de cuarenta más , diez 
de las cuales han de inaugurarse en plazo 
brev ís imo, antes de 1916, es decir, en el 
transcurso del comente quinquenio, á dos 
por año . 
Esta grande obra de apostolado tiene his« 
toriógrafos dignos de ella. 
A ruego de monseñor Amette, los acadé* 
micos de la Lengua van pasándose la plu-
ma sucesivamente, y al final de cada aña 
uno de ellos escribe la crónica de las fun-
daciones eclesiást icas verificadas en Paría 
durante ese período. 
Seis ilustres escritores, la flor y nata de 
la literatura francesa, se han honrado ya 
colaborando en ese l ibro de oro: Francisco 
Coppie, el conde de M u n , el conde de Haus-
sonville, Thureau-Daugin, Esteban Lamy y 
Paú l Bourget, escribiendo cada uno una mo-
nografía sobre las nuevas parroquias. 
E l ú l t imo de los citados, con el sagaz es-
p í r i tu de observación que le distingue, des-
cubre el sello característ ico de esas funda-
ciones, que son—dice—verdaderas misione? 
entre salvajes, pero salvajes muy inferiores 
á las0 tribus errantes de Africa ó de Cecea-
nía, apues éstas, á lo menos, han guardade 
una idea, por vaga que sea, del ¡Ser Supre< 
mo, mientras que los salvajes de Par ís pa-
recen haber perdido hasta la facultad del 
asombro ó del espanto delante de los mis-
terios que encierran el peligro, el dolor y la 
muer te» . 
A esos entendimientos obtusos, á Csa^ 
almas cerradas, se dirige el nuevo clero pa-
rroquial, al que suelen allanar las vías , poi 
indicación del mismo Arzobispo, celosos 
propagandistas laicos, formados en la escue-
la de monseñor Richard, y que preceden 
como batidores al cuerpo de ejército sacer-
dotab 
Así ha sucedido, por ejemplo, con la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Rosario, 
inaugurada en Junio ú l t imo en uno de lo? 
barrios extremos de Par í s : el de Plaisance, 
E n aquella vasta aglomeración obrera no 
había hace un cuarto de siglo ni un tem« 
pío, n i una cruz, ni^ señal alguna de culto^ 
y el que deseaba oir nvlsa necesitaba em« 
prender un verdadero viaje, de muchos k i -
lómetros . 
Una de las catequistas que m á s eficaz con-
curso prestaron en todas sus obras al d i -
funto" Cardenal, la señori ta Acher, in tentó 
rescatar á aquellos esclavos del demonio, y 
comprando una fementida taberna, que l im-
pió lo me ío r que pudo, clavó en la pared 
un crucifijo, empezó á congregnr en torne 
á ésta á los chiquillos del barrio, que reco-
gió en e l arroyo; los enseñó á rezar, los 
condujo, como en excurs ión dc recreo, á las 
iglesias m á s p róx imas , y cuando ya los tuvo 
agrada 
y que celebrara alh todos los domingos una 
misa. 
La' taberna fué ensanchándose poefe áj 
poco, hasta convertirse cu caDilla, y la ca-
pilla en iglesia, que hace ciiieo meses fué 
erigida en parroquia, encomendada á la 
celosa dirección del abate Poj'reau, asistido 
ñor cinco sacerdotes, que no sólo atienden 
al culto, sino que dirigen mul t i tud de obras 
sociales, nacidas á la sombra del campa-
nario: una escuela doméstica, donde aprcm 
den á d i r i g i r una casa 80 muchachas; una 
escuela profesional, con otras 40; un taller 
le aprendizaje para cerrajeros; un sacretaria-
lo del pueblo, donde se dan, gratis, com 
mitas ju r íd i cas ; un Círculo de jóvenes, con 
180 socios; otro de hombres, con 350, y un 
Patronato que cuida de 1.100 n iños . 
Lo mismo ha sucedido con otra de laá 
•Kirroquias abiertas recientemente, la de San-
ta Genoveva. 
Quince años hace se dijo allí , en una capi-
lla improvisada, la primera misa cel t í i .n ia 
en aquel barrio, á la que asistieron cuatre 
personas. Hoy se celebran siete cada do-
mingo, que son oídas por m á s de tres m i l 
feligreses cada una. 
Igual milagro, pero efectuado con mayoi 
rapidez, c l de P a s m ó n sous Bois, la g ráá 
aglomeración obrera (más ele 20.000 almas), 
E 
m 
ES como é s i e dan dQi'ecíio á un billete para el sorteo 
^ = de SV83L m í R f t R _ que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
Sábado 16 de Diciembre 191!. E L . D lio 
.'nstalada en los tfirrtfrios qnc m&fá hace 
poco ocupaba la .siniestra,, sel va de Büfñfeí 
que era una vSiena riíófeoa á las puertas 
pana, cuando, al día siguiente de la sepa-
ración, un joven sacerdote, muy consagrado 
á obras sociales, instaló en el comedor de 
su casa un altar por tá t i l , en el que celebraba 
el Snorificto. con asistencia de media 
¿loo^jií» ¡íe obreros. 
Áqu^l estrecho comedor se hq transforma-
do en la hermosa parroquia que m o n s e ñ o r 
Amctte i nauguró solemnemente en bep-
•.iembre ú l t i i ro . _ _ 
M i s conocido y má^ prodigioso es el 
caso de I v r y Port,. donde no había mas cul-
to para un vecindario de 30 á 40.000 obre-
ros que el que se celebraba en una capillita 
de tablas, construida en medio de un solar 
abandonado. Llegan las inundaciones, y el 
capellán, que era un joven sacerdote desta-
cado como en servicio de avanzada de la 
Va nombrada parroquia de Plaisance, j u v o 
ocasión en aquella catastro^ de ptouigar-
ge y distinguirse en grado heroico, salvan-
do centenares de vidas, con inminente nes-
go de la propia, y ganando una ilíniéllsá 
popularidad, que redundó en pro de su ca-
TpíHjtái convertida de la noche á la maña-
na en parroquia. 
L a enumeración podría prolongarse inde-
finidamente. San Hipóli to, las Malmaisons, 
San José, son Otras tantas parroquias ré-
denles, llamadas á satisfacer necesidades es-
pirituales, y que, en poquís inio tiempo, 
>e han convertido en verdadero pozo de vida 
Cristiana, siendo una señal dis t int iva de 
nuestros tiempos que la mayor parte de 
Ellas, al í undarse , se crean sin órgano en la 
Prensa, hole t ín parroquial, que no suele pa-
sar de'los l ími tes de la feligresía, pero que 
sn és ta presta muchos servicios y procura 
la propaganda. Mí Campanario, L a Flecha, 
Kl 'Rayo, E l Arado, son Jos t i t u ^ ^ i g ^ ísti habiéndose aicallzado- t ambién una 
w s de esas hojitas semanales, ligeras, C"1S: I importante recaudación 
cantes, escritas en lenguaje popular y casi. imPcrtalue recaudación. 
POR TEUíGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO KXCI,UfíIVO) 
BeEtrán djsgustffldOB 
VALENCIA 15 (22,10). 
Adolfo Bel trán se halla d i sgus t ad í s imo 
con sus correligionarios, que le comprome-
tieron en la famosa denuncia de los mar-
tirios. A causa de este disgusto íja d imit ido 
su cargo de presidente de la. j u n t a munici-
pal del partido radical. 
Circula el rumor de que se re t i ra rá de la 
vida polí t ica, para dedicarse á sus negocios.a 
gochos. 
L a s e s i ó n provincial-
VALENCIA 15 (22,45). 
• A las cinco de la mañana ha terminado la 
sesión de la Diputac ión provincial . 
E l ella discutióse el presupuesto de gastos, 
resultando sin n i n g ú n in terés . 
Le» A s o c i a c i ó n de Ea Prensa . 
VALENCIA 15 (23,10). 
En el teatro de Apolo se ha celebrado la 
mat inée organizada á beneficio de la Aso-
ciación j:le la Prensa. 
E l festival ha sido un completo éx i to ar-
E n e l C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a y 
s o n 
y * 
s e ñ o r D o v a L E c h a g ü e 
:?n argot, y que, por lo mismo, producen 
grandes bienes en las clases obreras, á las 
que están destinadas. 
A l contemplar este resurgir de la vida 
.•eligic:<¡^ debido en gran parte á reper-
Fclicitacionesa '1 
VALENCIA 15 "(23,50) • 
E l capi tán general, señor conde del Se-
rrallo, ha recibido telegramas de felicitpcióü 
msíón de las ^ e s persecutorias y á la l i - ; del Centro de Defensa Social de Barcelona 
oertad que tan caramente ha comprado la | y de la Diputación de Badajoz para que los 
[glesia, no se puede menos de bendecir los • trasmita á los oficiales Sres. D . Manuel 
inescrutables designios do la Providencia, García, D . Federico Morera, D . Carlos Sa-
y exclamar desde" el fondo del alma: ¡ O h , 
fclix culpa I 
F. M . M E L G A R 
Par ís , 12 Diciembre i g u . 
mamego, D. Vicente Agui r re , D . Joaqu.ín 
Lázaro , D . Francisco Pellicer, D . Manuel 
Carrasco, D. José Redondo, D . Ricardo Cor-
doncillo, D . Emi l io Alegre y D . Manuel 
García, defensores ante el Con,sejo Supremo 
de Guerra de los procesados ppr los críme-
nes de'Culiera, Ansina, García, Colubi, Mon-
taner, P a n c h ü o , Casat, J imenó , Mar t ínez , 
J iménez, Ochera y Manent. 
Y E L 
Hemos recibido una carta, suscrita por 
los Sres. 1?- Luis Mart ínez Kleiser, don 
Manael de Carlos y D . Lu i s S. de los l e -
rreros, cofitestando á cierta a lus ión hecha en 
muestro n ú m e r o coarespondiente al 13 del 
que rije, por nuestfo colaborador R, Acsham, 
a] cual la entregamos para los efectos a 
que haj^a lugar. 'Sinceramente manifestamos 
que W s ha sorprendido ver publicada dicha 
carta -en u n diario de la m a ñ a n a , de ayer, 
•cuatóo nada autorizaba á los firmantes de 
l a lívisma á suponer que no accederíamos a 
t ía publicación solicitada. 
"En este periódico 110 negamos á persona 
« I g u n a las justificaciones á que obligan los 
-más elementales deberes de cortesía y eqni-
•ilad; por'eso nos ha causado gran ex l rañe-
üa la cocvlucta seguida en esta ocasión. 
Nuestro colaborador R. Ascham se h a r á 
^cargo efed deseo de los ^ " " ' S ? 1 1 ^ ' ! res españoles , e sperábámos la publicación 
«atisfarii seguramente, ya que solo una w a a U ^ ' „ „ ' A n r w ñ i d n n n * co-n i tn-
Señor director del diario E i . DEHATE. 
M u y dist inguido señor nuestro: en el 
periódico de su digna dirección hemos leí-
do las bases á que habrá de someterse el pró-
x imo concurso de arrendamiento del teatro 
Real. 
Nosotros, los firmantes de esta carta, cuya 
publicación á usted suplicamos, composito-
•intcrpfctación puede haberles prod-ucido el 
sobresfdto que revela su carta. 
E L DÉft REGSO^AL 
m m m e 
i b 
ASTURIAS Y GALICIA 
:La fiesta del p a t r l o í l s m o . Homena je á 
una mu je r . L a f u g i t i v a . Rechazan- . 
do u n impues to . Los obre ros 
de G l j ó n . 
Porque es muy s impá t i ca , y á m á s de 
¿impática oportuna, es por lo que, con todos 
•los honores del éxitex, 'ha sido aceptada una 
idea que ha lanzado á la publicidad la Pren-
da de Oviedo. 
La hemos leído en E l Carbayón, mien-
• tras revisábamos los periódicos. Y , en efec-
to, he aquí que merece aplauso ese propó 
de este nuevo pliego de condiciones con im-
paciente anhelo, con muy v ivo afán. Confia-
dos en la favorable reacción que hacia la 
música española se ha acusado durante es-
tos ú l t imos años dentro y fuera de la Pe-
n ínsu la , y en la a tención que el Estado dedi-
ca ya á la producción nacional, creando con-
cursos que, aunque modestos en extremo, 
ejemplo son de una tendencia merecedora 
de la grat i tud de todos los mús icos españo-
les, 110 dudábamos ver reflejadas estas nobles 
disposiciones en las c láusu las del citado plie-
go, 'y de este modo, dominado uno de los más 
hondos males'de la organización de nuestro 
primer teatro y corregida la grave injusticia 
qüe desde largo itiempo se comete con la 
música nacional, dejando á los compositores 
en el m á s absoluto desamparo. 
Puede usted suponer cuál habrá sido nues-
tro desengaño al leer los párrafos que se re-
fieren al estreno de óperas durante el nuevo 
período de .arrendamiento. En los diez años 
(cinco forzosos y cinco voluntarios) que ha-
brá de durar el futuro contrato, sólo tres 
óperas españolas se le imponen al empresa-
rio, y aun se le redime de la obligación de 
En el correo dé Valencia l legó ayer ma-
ñana á Madrid uh teniente de la Benemé-
r i ta , acompañado de dos guardias del mis-
mo Cuerpo, con la sentencia dictada por el 
Consejo de guerra celebrado recientemente 
en Sueca contra los acusados de Cullera. 
E l oficial de la Guardia c i v i l portador de 
la sentencia se t ras ladó directamente desde 
la estación de Atocha al Tr ibunal Supremo 
de Guerra y Marina, en enya secretaría hizo 
entrega de la sentencia mediante acuse de 
recibo. 
Con la sentencia v ino e l sumario y el 
dictamen del auditor y del general Echagüe . 
La sentencia condena á muerte á seis de 
los siete procesados para los que el fiscal 
pedía la pena capital. .Son és tos : 
Federico Ansina Ferrer. ' 
Francisco Jiineno (a) Pou, 
José Ochera Casat. 
_ .yaleriano Mart ínez Ibiza. " 
Cecilio San Fé l ix Expósito". 
Juan Jover (a) Chato de la Cuqneta. 
OTRAS PENAS 
Á oadena perpetua. 
Se éondena á cadena perpetua á los pro-
cesados 
José J iménez Malonda (a) To r r i t ; y 
Francisco Colubi, el Barquillero. 
& w e i r s í e p.ñoa. 
Se condena á veinte años de reclusión á 
Bautista Ibors Sancho, el Br i l lo , 
Vicente Bou Gayán , Escr ibó . 
Manuel Palero. 
Fernando García, Salamandilla. 
Nemesio Jover Sap iña . 
Adolfo Salom. 
Juan Gregori. 
Juan Suñé Rúan , el Blasco. 
Savaldor Gabanes, el Cuadrado; y 
Antonio Casat. 
A quines a ñ o s 
de reclusión á José Crespo Solanés , Clavell. 
A doce a ñ o s . 
Y por ú l t imo , se condena 'á doce años de 
reclusión á Silvestre Sap iña y Salvador 
Montaner, Cachoches. 
EN EL SUPREMO 
E5 apun'iaí^üento. 
E l Consejo Supremo ha ordenado la for-
mación del apuntamiento, en el cual se su-
pone se inver t i rán dos ó tres d í a s , encar-
gando de su estudio como fiscal al auditor 
general, Sr. Piquer. 
L a vista . 
Como es natural , no ha sido fijado aún 
el d ía en que se ha celebrar la vista en el 
Supremo de Guerra, pero se supone existe 
el propós i to de que se vea del 8 a l 10 del 
p r ó x i m o Enero-
sito laudable de dedicar un homenaje a una. 
•Suier que como l a -profesora de acuella! estrenarlas durante la temporada oficial, pu-
Nonnal de Maestras doña Asuncióii i z . i dieiado efectuarlo, si ello- le c o n v i n e 
-santo patriotismo, que procura inculcar en 
PUS alumnas con e l fervor de u n aposto-
lado. 
Éñ Oviedo, con motivo de este homenaje, 
«sé organiza una tiesta -que se llama ya la 
ífiesta 'del patriotismo, y que, á juzgar pol-
los relatos que la Prensa regional hace, será 
una espléndida manifestación del amor pa-
•trio de los astures, cuyas m o n t a ñ a s fueron 
escenario para el prólogo glorioso de la glo-
•riosa epopej'a de la reconquista española . 
Esp l énd ida manifes tación, nunca m á s 
oportuna que en estos momentos en que 
•(T nombre de España ha sido injuriado por 
los a p ó s t a t a s del patriotismo, y en que no 
3éJo^ de aquella región, en la Valenza do 
'Miño portuguesa, esconde su vergüenza la 
Rosario de Acuña, que se Tía amparado en 
•Üa República de Portugal t lespués de lanzar 
puñados de lodo, amasado con calumnias, 
sobre la grey femenil de E s p a ñ a , heredera 
leg í t ima de "las grandes figuras femeninas 
"que esmaltan con su nombre nuestra histo-
ria -patria. 
•'r 
Otro asunto que merece nuestra a tención 
\és la actitud de los campesinos tle Asturias, 
i entre los que hay gran efervescencia, debi-
AIO á que u n señor inspector de Hacienda 
'se obstina en que los labradores que care-
ciendo de mercado para dar salida á sus co-
bechas de manzanas en condiciones venta-
josas se dedican á la fabricación de sidra, 
con el fin de ver pobremente remunerados 
sus desvelos, t r ibuten al Estado como fa-
bricantes de sidra. Y no es sólo que 
se trate de hacerles pagar desde el presen-
te año, sino que se quiera obligarles á sa-
tisfacer aquella contr ibución desde 1909, y 
aun se les amenaza con fijarles el de 1907 
como punto de paritda. 
¿ E s esto justo?—pregunta E l Principa-
'do, de Oijón, relatando el caso. 
Y esto es lo que preguntamos nosotros a l 
Rr, Rodr igáñez , para interesarle se fije y 
tome en consideración las conclusiones que 
se eleven hoy sábado, d í a en que aquellos 
campesinos celebrarán una Asamblea en 
defensa de sus derechos. 
¿Qué menos se le puede pedir por ahora 
al ministro? 
E M E 
encaminada á otro objeto, para no molestar 
su a tención, harto ocupada constantemente, 
reservándonos hacerlo en sucesivos y más 
amplios ar t ículos si usted nos concede en su 
diario bondadosa hospitalidad. Pero no po-
demos por menos de hacer notar, y éste es 
el objeto de estas l íneas , un olvido impor-
t an t í s imo , en qtte se ha incurrido al redactar 
el pliego, y que no sabemos si a ú n será tiem-
po de subsanar oficialmente. 
Es el caso que en el reglamento de Con-
cursos musicales del listado, á qüe antes 
hacemos referencia, existe la obligación de 
celebrar uno de ópera cada dos años. Actual-
mente está el primero de estos Concursos 
pendiente de fallo del Jurado. Pues bien, 
así como en los demás cer támenes de obras 
sinfónicas y de «cámara», existe como garan-
tía de celebración del Concurso le ejecución 
de la obra premiada, es natural suponer que 
el Estado ha de imponer en su teatro el estre-
no de la ópera que él mismo premie en su 
certamen oficial. Por consiguiente, .si duran-
te la duración del nuevo arrendamiento ha-
brán de celebrarse cinco Concursos de ópe-
ra, ¿ cómo será posible dar á conocer las 
cinco obras premiadas 'en ellos si a l futuro 
empresario tan sólo se le exige el estreno de 
tres? Olvido ha sido éste que sólo justifica 
la escasa atención que á los asuntos musica-
les se dedica eiítre nosotros, y no ciertamen-
te por los encargados de legislar, sino, lo 
que es m á s grave y deplorable^ por aquellos 
que aconsejar deben y ostentan en diversos 
y altos cargos la representación de la mú-
sica española . 
Confiamos en que el señor minis t ro de 
Ins t rucción pública y Bellas Artes, á quien 
visitaremos con este objeto, a tenderá estas 
indicaciones, resolviendo este asunto confor-
me determinan la lógica y la recta jus t i -
cia. 
Ant ic ipándole las m á s expresivas gracias 
por la inserción de la presente carta, se ofre-
cen de usted atentos seguros servido-
res, q. b. s. m. , Conrado del Campo.—V. 
Avfegui.—F. de la Viña.—Bartolomé Pérez 
Casas. 
Léase en cuaffa pfana e! Infe-
re-sanfe fofisfín EL ?1ÜERf9^0 
D E L HOSPICIO 
BHKa de l doctor 
Arístegui 
Jefe del Laboratorio 
Químico Municipal de 
BILBAO 
Lsa sentencia. 
La sentencia que dicte el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina es inapelable. Si 
ésta fuera de acuerdo con la (\ictada por el 
Consejo de Sueca, íos reos condenados á la 
ú l t ima pena ser ían fusilados del 12 al 15 de 
Enero. 
¿CUANTAS SON LAS PENAS? 
Como verán nuestros lectores, s egún las 
noticias que tenemos, el Consejo de Guerra 
de Sueca há condenado á muerte á seis pro-
cesados. 
Pero anoche el Sr. Canalejas manifestó que 
son tres solamente los contlenados á la pena 
capital. 
Esta manifestación del presidente indujo 
anoche á confusión .por la seguridad que al-
gunos periódicos daban de que la lista de 
seis condenados que publicaban no sería 
rectificada al conocerse oficialmente la sen-
tencia, y á la hora presente es lo cierto que 
no se sabe de modo definitivo cuán tos son lo« 
condenados, aunque es lógico suponer qué 
motivos tendrá el Sr. Canalejas para afirmar 
que son tres tan sólo. 
Por otra parte, el Sr. Barroso ha dicho 
esta madrugada que, en efecto, la sentencia es 
condenando á seis, que el i n íonne del auditor 
es de conformidad con la sentencia, y que el 
informé del cap i tán general señala circuns-
tancias por las cuales puede juzgarse hab rá 
benevolencia para tres de los procesados. 
DICE EL ABOGADO DOVAL... 
E l nombre de Doval venía jugando en la 
causa de Cullera como probable defensor de 
a lgún procesado ante el Supremo. 
Hoy ha hablado Doval del asunto, y ha d i -
cho:—Yo no dejo indefensos á los procesa-
dos al rechazar la defensa de ellos ante el 
Supremo. Si estuvieran indefensos y sin am-
paro, vencería mis esc rúpu los y me encar-
gar ía de la defensa. 
Pero con los procesados de Sueca se ha he-
cho solidario u n importante elemento polí-
tico, y él es el que debe defenderlos. Los abo-
gados radicales, los prohombres de la ex-
trema izquierda, los personajes republica-
nos han de acudir á defenderlos. Que vengan 
los abogados de Ilarcelona, de Valencia y 
aun de Madrid, á representarles ante el Su-
premo. 




VALENCIA 15 (23,10). 
Se sabe que el general Echagüe ha disen-
tido de la sentencia dictada por el Consejo de l 
guerra de Sueca y del dictamen del audi-1 
tor. 
Esto no obstante, el conde del Serrallo ha 
elogiado la labor del Consejo y del auditor, I 
y íes ha relevado del juramento que presta-
ron de guardar el secreto de la sentencia, en 
vista de que el Gobierno la ha hecho pú-
blica. 
1?0R TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Función üenéfican 
BARCELONA 15 (20,35). 
Se ha celebrado, con un éxi to extraordi-
nario, en el teatro Liceo la función organi-
zada por la Asociación de la Prensa. 
En el programa han tomado parte los 
principales actores de todas las compañías 
de los teatros de Barcelona, siendo ovacio-
nad ís imos . 
L a ComcsEón provincial. 
BARCELONA 15 (21). 
E l p róx imo lunes la Comisión provincial 
resolverá los recursos presentados contra la 
capacidad de los concejales electos de esta 
ciudad. 
En los recursos se alegan causas que ca-
recen en absoluto de consistencia. 
E l proyecto de mancemunidad. 
BARCELONA 15 (22,35). 
Cuando Canalejas haya estudiado el pro-
yecto de mancomunidad, los presidentes de 
las Diputaciones catalanas volverán á Ma-
dr id para conferenciar con. el jefe del Go-
bierno. E l viaje será antes de fin de año. 
L a enfepmesSadl de Rflaragalia 
BARCELONA 15 (22,50). 
Sigue enfermo" de gravedad el inspli'ado 
poeta Maragall, á consecuencia de las fie-
bres de Malta, que le tienen postrado en el 
lecho. No obstante, parece haberse notado 
alguna mejoría . 
M a ñ a n a recibirá el Viático. 
La casa del poeta es v is i tadís ima. 
Pfsiwiío deS Ayc:crfaniéettts. 
BARCELONA 15 (23,40.) 
E l Ayuntamiento de Barcelona ha conce-
dido un premio á D . Luis Pérez, propieta-
rio de la casa situada en la diagonal de la 
( i rán Vía , considerada como el edificio más 
ar t ís t ico construido durante el año . 
E l miércoles se celebrará la entrega del 
premio, en la forma a c o s t u m b r a d a . « 
Conferencia. 
BARCELONA 15 (23,55.) 
Hoy han celebrado una detenidís ima con-
ferencia el cap i t án general de Ca ta luña y 
el gobernador c i v i l , Sr. Pórtela . 
L a MsambEea americanista . 
BARCELONA 15 (24.) 
Cont inúan llegando distinguidas persona-
lidades para asistir á la Asamblea ameri-
canista que empezará mañana . 
Entre los ú l t imos llegados es tán los se-
nadores Sres Jalvo y Palomo, el presidente 
de la Sociedad Colombina onuvense, el de-
legado del ministro de Estado, Sr. Bach, y 
los presidentes de las Cámaras de Comercio 
de Huelva y Las Palmas. 
del Gobierno para hablar, para expresar lo» 
sentimientos del paíg con voz imparcial, ve 
rídica y serena. • ' y 
Los debates han puesto de nianificsío' í i 
desdichada expresión de M . Do Selves con 
respecto á España , pero las satisfactoria* 
e&pllcadoñés del jefe deUGobí t rno v la actii 
tud de la Cámara permiten á España, forma) 
juicio de q u | todo;; los ctiputadbá profesan 
hacia la nación vecina una afectuosa cordia-
lidad. 
•}• - i ; 
BERLÍN 15 (15). 
La Prensa, en general, cementa las declalra-
ciones de M . De Sel ves en la Cámara fiance-' 
sa, y conviene en que son motivo para -
condenar la obra llevada á cabo por la dinio. 
mácia alemana. 
Del "Biario do Sesi&saois", 
PARÍS 15 (18,20)^ 
He aquí copiadas del Diario de Sesiones 
las palabras que, luego de definir la actual 
política dé Francia con respecto á Espafiá 
en lo re íerentc á Marruecos, pronunció, ayer, 
el ministro de Negocios Extranjeros y orígi , 
naron ruidosas protestas en distintos grupoi 
de la Cámara de diputados: 
SI mÍ3TÍs*r'« de Kegocio© E x í f a n j e c o s , 
«Y esto se lo diremos (á España ) y se IQ 
decimos inspirados en el mas amistoso e s p í . 
r i t u y puesto todo nuestro cuidado en no he* 
r i r la dignidad y amor propio de esta gran 
nación. (Grandes aplausos). Nada queremoi, 
hacer que pueda zaherirla. Opinamos quo 
una gran nación, cual Francia, no debe aqiu 
sar j amás de su fuerza. (Ruidosas exclama? 
cienes en el centro, la derecha y algunos esca^ 
ños de la izquierda y extrema" izquierda. 
Protestan algunos diputados). 
«El ministro de Negocios Extranjeros: Nq 
me explicó estas mauifestadones qvje sólo 
pueden desvirtuar el sentido de mis pa labra» 
en el preciso momento en que os decía que 
inspirados en el m á s amistoso espír i tu ea, 
como llevamos estas negociaciones y procu«: 
ramos la solución de las mismas. (Aplau*. 
Sos). Cousidenmios que fuera, á la vez que. 
una falta polí t ica, u n acto censurable el que 
entendiésemos nucstr.as negociaciones y mies-,, 
tras relaciones con España de cualquier raa-.. 
ñera que no fuese inspirada en el amistos<j. 
esp í r i tu de que os hablaba hace un momensi, 
to.» (Aplausos). 
EJ Sí*. Ferry» » 
Leván ta se á hablar el Sr. Ferry, de la iz¿ 
quierda radical, que manifiesta que, á su pa-
recer, el acuerdo franco-alemán no ha libe-
rado á Marruecos de todas sus servidum-
bres pol í t icas n i económicas. 
Hace el orador una crítica de las cláusu-
las estipuladas en lo que concierne al régi* 
men de los protegidos, ferrocan iles y minas, 
y expone su op in ión de que la industria 
francesa no ha obtenido bastantes venta< 
jas. 
Deplora que la diplomacia francesa na 
1135-3 logrado se construya en la época pot 
ella fijada la l ínea férrea de Tánge r á Fez. 
Termina diciendo el diputado Sr. Ferry, 
que el acuerdo franco-alemán no hace des* 
aparecer todo el peligro de ccmplieacioneí 
para el porvenir y que el mejor medio de sew 
v i r actualmente á la paz es mntcnerse d i» 
puestos á cualquier eventalidad. 
GUARDACOSTAS CUBANO 
POR TELÉGRAFO 
(DH NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LAS PALMAS 15 (21,30), 
Procedente -de Inglaterra ha fondeado en 
este puerto e l guardacostas cubano 24 de 
Febrero. 
Se de tendrá aquí varios d ías y después 
con t inuará su viaje con rumbo á La Ha-
bana. 
Las tripulaciones de los buques que, pro-
cedentes de toda Europa, llegan á Las Pal-
mas, relatan las grandes dificultades que 
han tenido qnc vencer, á consecuencia de 
los fuertes temporales reinantes, entre el 
Estrecho y el archip ié lago. 
S<? admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
3 3 3 3 D E P - ^ X ^ X Í S 
DIVERSAS N O T I C I A S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 15 (16). 
Telegrafían de Colonia que se ha puesto 
en libertad á la ins t i tu t r iz francesa que 
fué detenida acusada de espionaje. 
Después de conferenciar con su abogado 
salió para Pa r í s . 
—Telegrafían de Orán que ha salido para 
Marsella el general Tontee, después de ha-
ber entregado el mando al general Drude. 
—Dicen de Brest que un be rgan t í n de 
vela nauf ragó , ahogándose tres de sus t r i -
pulantes. 
—En Cette han sido detenidos 20 em-
pleados de la Compañ ía de ferrocarriles del 
Mediodía acusados de haber estado robando 
mercancías durante largo tiempo. 
En un relicario 
colgado del cuello 
conserva Lucía 
de Xavier Cabello. 
Pór una ribera v i 
pagar treinta m i l pesetas, 
y exc lamé todo asombrado! 
¡Señor , -qué Ajén de Ribera! 
¿ Que Fe rnández te in jur ió 
y que al retarle tú , fiero, 
al terreno no acudió ? 
¡ Eso no lo creo y o ; 
que es Fernández Caballcrol 
Ya llegaron, ¿ n o lo sabes?, 
los hermanos Alba r r án : 
Pepe, del Valle de Andor ra ; 
Lucas, del Valle de Pas; 
Manuel, del Valle de Mena, 
y R a m ó n del Valle-Inclán. 
É N Ú t ó ú É Ri:oyo 
3 3 J k . 
& .Jk, X¿M T 7 X > 
r l ? « 3 ^ c r X í ? ' X O ^ & . á los débiles. 
3zr-<0'2=s. '5?XirjX'0^- & los convalecientes. 
S ^ O S X J T Í & ^ ^ ^ ^ Í á los niños, 
f S ^ r s T - A - Á los anémicos. 
EÑ FARMACIAS Y DROGUERÍAS, 3,50 PESETAS BOTELLA 
DEPÓSITO: P É R E Z MARTÍN CA ^ ^ J ^ ^ l ^ ^ ! ^ 
TCT IrZJ X Í L ^5 ^SL 
POR TELÉC.RAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s p e i ' - ó t í s c o s . 
PARÍS 15. 
Los periódicos todos comentan extensa-
mente la sesión celebrada ayer por ]a Cáma-
ra de diputados, y rqconocen generalmente 
el gran éxi to alcanzado por d conde De 
Mun . 
La Aurore estima que la moción de dicho 
diputado ha sido' icchazada porque la Cáma-
ra quiere acabar de una vez para siempre 
con la cuestión de Marruecos. 
La Actión cree que la Cámara está resuel 
En la Cámara . 
PARÍS 15 (17). 
A I abrirse esta tarde la sesión en la Cá-| ' 
ma rá de diputados, reanudóse la discusión 
del acuerdo franco-alemán. 9 
Es SCHOS* Vailiaut. 
El socialista unificado Sr. Vaillant abo^n 
por la entente cordiale y la amistad francon 
española . 
«Francia—añade—debe actuar de guión 
entre Inglaterra y Alemania.» 
Hace luego notar cómo Alemania «ha dacl< 
pruebas de constancia y consecuencia políti-
ca en lo referente á Marruecos, mientraC 
que el Gobierño francés no ha obrado coi 
arreglo á las declaraciones de sus directo-, 
des n i tampoco de Conformidad con las ór, 
denes del día votadas por la Cámara de di< 
putados» . 
Hablando á continuación del estatuto por 
que opina debe regirse Marrueces, niués.tra-
re caluroso partidario de la internacionalizas 
ción de dicho Imperio. 
PARÍS 15; | 
E l diputado Pelahaye, de la derecha, cen-
sura al presidente del Consejo per habersa-
mostrado complaciente en exceso para con 
Alemania, y á M . Delcassé por haber concer-
tado Tratados secretos. 
El seííoi» ftlilles-a?!. 
Habla á cont inuación el ex ministro señor 
Millerand, declarando que está decididlo á 
votar el acuerdo por el que logra Francia el 
protectorado sobre Marruecos, por estar con* 
forme con las tradiciones polít icas del país. 
Alude luego á la cuestión del Congo 
$ \ belga, y dice: «Debe el respeto á los dere-
chos del neutro, seguir siendo principio y-
norma de nuestra política.» 
Añade : «No midamos nuestras obligacio* 
nes para con las demás poteucias, con arre» 
glo á la importancia del poder mil i tar de-lál 
mismas. Conseguidos por Alemania Jos bene-
ficios que le concede la parlo i'cferente al 
Coiiíjo del acuerdo que con ella acaba d< 
firmar Francia, no puede aquella nación p^-
dir ya n i n g ú n pr ivi legio en Marruecos.» 
_ Ex t i éndese á continuación el orador en con' 
sideraciones sobre lo que tiene que ver 1? 
acción de Francia cu el Imperio mogrebma 
«Esta acción debe ser prudente y cautelosa) 
huyendo de cuanto pudiere darle aparicncú -
de conquista, y evitando de esta suerte pro 
vocar alguna revuelta.» Refiérese luego inon. 
sieur Millerand á las neo-ociaciones franco-es 
ta sobre todo á ratificar sin demora el Tra- panelas, diciendo: «Con - España debemos ai* 
tado pacífico que le ha sido som-ctido. 
E l Rappcl pide á JaUrés que, en su oposi-
ción, no desconozca el punto de vista francés 
en provecho del punto de vista m a r n o q u í ó 
del punto de vista español . 
La Rcpublique Fran^oisc pone más pa i í i -
cutir sobre las liases de los acuerdos que coir • 
ella tenemos concertados, inspirándonos e» 
nuestros intereses, pero sin olvidar ni un-
momento siquiera los sentimientos de cor-
dial amistad que con esa potencia nos unen-
Ahora ü!en ; será necesario un acuerdo en-
cularmente de manifiesto el'fracaso d e m o n - tre ^as naciones interesadas, para que Bspg 
ña quede dueña y señora en la zona q"^ ie sieur De Selves ante la Cámara , y observa 
que de ello puede depender u¿jo de los m á s 
graves episodios de la historia de Fran-
cia. 
La impres ión del Echo de Parts es 
mala. E l discurso del ministro de Ne-
gocios Extranjeros dice que ha sido una 
decepción. 
Se pregunta e l Petit Journal p o i q u é pro-
nunciar tantos discursos con riesgo' de pro-
nunciar frases peligrosas, ya que, finalmen-
te, el acuerdo ha de aprobarse. 
En la I l u m a n i t é se felicita el leader Jau-
rés de que la Cámara haya condenado los 
Tratados secretos, pero lamenta las poco 
afortunadas palabras de M . De Selves acerca 
de España . 
Declara también el mismo periódico, como 
lo hace Rappcl, que todo acto de brutalidad 
hacia E s p a ñ a sería odioso. 
FA Evcncmoit aprueba especialmente los 
propósi tos manifestados por M . Caillaux de 
negociar amistosamente con el Gobierno es-
paño l . 
E l Eclair hace constar que el Gabinete de 
Madrid puede oponer á Francia los compro-
misos fommles contra ídos por los represen-
tantes de esta nac ión . 
4 
PARÍS 15 (17,15. 
Ocúpase Le Temps de la sesión de ayer, 
y dice que queda establecido que Francia 
debe tener cuenta de los derechos de Espa-
ñ a y que ha buscado pagar lo menos posi-
ble, respetando desde luego toda clase de 
intereses. 
_ E l debate—añade—ha aclarado la situa-
ción y ahora queda por exponer el problema 
en su unidad. 
.sTieji« la palabra—sigue diciendo—el jefe 
corespoiule, siendo, pues, natural y lógic0' 
que Inglaterra tome parte en los trato»-
que con el Gobierno c*e Madrid acaba de i p ~ 
ciar el nuestro.» , 
A propósi to de ello encarece el orador ^ 
importancia de la amistad de Ingiaícrra, ^ 
la que dice debe Francia permanecer n?'L 
lo mismo que á su aliada Rusa. «Esta annír 
tad y esta alianza no van dirigidas cont 
nadie. Francia es resueltamcnie pacífica, 
cual no impide prefiera el honor sin paz a 
paz sin honor. 
Fiada en su fuerza, segura de esta, an 
tad y de esta alianza, Francia respe 
derecho ajeno, pero h a r á respetar el F v 
pió. Cumpl i rá nuestro país .-ns ar'ieí( cl'v 
compromisos, puesto todo sn cnK]f^1»str 
conflicto, pero ^^P^do ' evitar riesgos d . 
y decidido á hacer que tonga el 
referente á Marrucos todas las posibles c • • 
cuencias út i les y provechosas.» 
Levántase la ""sesión. 
Se preparan para en brcvi -95t ^ ¿ # $ 1 
nerales por el alma del eariíativo ^ 
chor de la Prensa católica, Sr. Buny 7. 
gpa (q. e. p . d.) , g coii-
Se repa r t i r án recordatorios cntie 
currentes. „ra la' 
—Ha dado pr incipio el concurso L | 
provis ión de curatos de esta P1"0^' m,e so 
La cifra de los señores sacerdotes 1 ^ 
presentan se eleva á cerca de 3 ° ^ J 
parroquias vacantes rfon más de 1 & 
- H o y han dado las vacaciones ¿ 
tudiautes de iluestio I n s t i t u t o ^ 
.Nrnn.46. 
1 
E t . D E B A T E Sábado 16 de Diciembre 1911. 
j inarcliámlorie de esta íornui tremolando su 
i eterna bandera. " 
¿Pué hay de cierto? I.o que fuere so-
.Jnara. 
LA CARTA DE AZCÁRATE 
¥OR TELÉGRAFO 
'(PE Ni'KSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
\ jn cotice|aÍ socialista injuria 
^ los obreros vascos. Los 
nacionalistas protes-
tan enérgicaniente. 
BILBAO 15 (22). 
•pn h sesión municipal celebrada esta tar-
ae se han promovido diferentes escándal 
provooades V,or la act i tuá de jos ^Crabstas. 
E l priuv0ro de estos escfiñoalos prdmovio-
;c al hatar del avJneuto de sueldo de los 
nnpjeados temporero's. ; 
•Él concejal vu^cionalista Sr. La Torre p i -
sdió que se abriera un concurso para las 
plazas de canteros municipales, prefinendose 
l los hijos de Bilbao, Vizcaya, y en general, 
•de las provincias vascongadas, 
i E l socmHsU Peiauagua tomó la píU'abra 
para d i r ig i r frases injuriosas á las r;áciona-
l ís tas; protestando éstos cncrgicar.iente, d i -
c iéndole^ jA Toledo! ¡A Tóléjfcj 
A continuación usó de la palabra otro so-
cialista, Laiseca, quien afi tmó que los obre-
ros vascongados son inferiores en aptitudes 
« inteligencia á los-de las demás regiones. 
Vólvicron á prsjlestar de estas frases los 
nacionalistas y jaitnistas, pidiendo que cons-
tasen en acta las palabras del socialista 
Laiseca. 
Este mis/no concejal, al acabar la sesión, 
volvió á pedir la palabra para acusar al al-
calde de negligencia por no haber hecho 
efectivo el cobro de 15.000 pesetas por con-
BUdio de agua y gas que adeudan al A y u n -
ta'.niento los Gobiernos c iv i l y mi l i t a r , la 
^Cpmandancia de Marina y las oficinas de 
' Correos y Telégrafos. 
La act i tud de los concejales socialistas es 
comentada "muy desfavorablemente para los 
misónos. 
C o n s e j o de gusarT'a. 
BIUJAO 15 (23,30). 
Se ha elevado á plcnario la causa incoada 
por la jurisdicción mi l i ta r ' cont ra Pío Abia 
por el delito de insubordinación y desacato 
á un centinela del regimiento de la Lealtad 
rué guardaba la entrada á los Altos Hornos 
í u r a n t e la i i l t ima huelga, y tuvo, por ello, 
que hacer dos disparos. 
Ante el Consejo de guerra, que se cele-
brará en breve, ,actuai1á de fiscal el capi tán 
•.Icl regimiento de Careliano Sr. Léniz , y 
.le defensor, el capi tán Sr. Porti l lo. 
Instru3'e la causa el comandante D . Pedro 
Marina. 
L a B e n e m é i r s í a B 
BILBAO 15 (23,55). 
E l ministro de la Gobernación ha enviado 
al gobernador c iv i l una comunicación del 
director de la Guardia c iv i l , pidiendo que 
las fuerzas de este instituto q u é se recon-
centraron en Bilbao á causa de la huelga 
regresen á sus respectivas Comandancias. 
Ha contestado eí gobernador c iv i l por es-
crito justificando la necesidad de que per-
manezcan en Vizcaya 100 guardias civiles 
m á s hasta que .se aumente el contingente dé 
esta provincia con una nueva compañía , de 
manera que pueda asegurarse en todo mo-
mento el orden público. 
E l Sr. Azcára te lia u i r ig ído una carta á 
la minor ía radical del Congreso, en la cine 
hace historia de las conferencias celebradas 
entre los Srcs. Lerroux y Alvarez para la 
publ icación del documento que hab ía de d i -
nírr.sfe al pa í s , redactado poi: el primero, 
y que la conjunción repi^oiicano-socialista 
no quiso aprobar. 
Dice el Sr. Azcá ta té que el manifiesto que 
redactó Lerroux éfíi declaración públ ica de 
un pacto de partidos con todo su alcance, 
es decir, hasta después de instaurar la Re-
pública, si eso llega, á lo que la conjunción 
no se ha mostrado propicia, porque lo que 
se solicitaba de ella era cosa muy distinta, 
viniendo el manifiesto de Lerroux á des-
lía tu ra l i / ; ; r el ftCtQ dé protesta contra el 
' Gobierno, que era lo que se proyectaba. 
E l Sr. A/.cárate hace otras cónsideracio-
'nes, y dice que no contestó antes é causa 
de la enfermedad de D . Melquiades, con 
quien ha querido consultar la carta. 





Ayer tarde se discut ió en apelación en la , cho culposo, y además probarse, y como no 
Sala primera de lo c iv i l la sentencia dictada ha habido pruebas, no puede prosperar el 
en este pleito por el digno juez del distrito [ fallo. 
de Chamber í , Sr. Mar t ínez Enr íqucz . De prevalecer éste, podría darse el caso 
A la tina y media dióse la voz de audien- de que, dentro de a lgún tiempo, la mucha-
cia publica, l lenándose el local de publico. | cha contrajera matrimoino ventajoso, y en-
tonces hubiera que pedirle que l-estituycra 
la indemnización cobrada indebiclíanente. I N F O R M E D E D . M E L Q U Í A D E S 
EL HECHO E$ NUEVO 
Concedida la palabra al letrado apelante, 
ncaaasaaRB- e <j e 
Notas de soeiedad 
[*! BODA.S 
En la iglesia de San Manuel y San Be-
nito se ha celebrado el matrimonio de la se-
ñor i ta de Isasi con el señor m a r q u é s de 
Urrea, inayordomo de semaiiáTcIe S. M . el 
Rey y ex senador del Reino. 
Apadrinaron á los contrayentes la señora 
viuda de Fernández de la Vega, hermana 
del novio, y D . Juan Antonio de Isasi, pa-
dre de la novia. 
CONCEPTOS DEL HONOR 
D. Melquiades Á-lyare<; empieza diciendo: Tienf Qui r t ín ; los latinos 
Aunque ofiíf^to t ambién la defensa de los ^ t f ^ ^ ' ^ í ^ Sistema u t i l i t a r io al 
d§JSfifeQ£-ffó la Sociedad editorial, en este, eot'1^0 "y11 "V1-1 ^ n a l , como los germanos, 
momento sólo hablo en nombre del Sr. Virf.SSf - e ~l ho"or el concepto román-
centi, que ha sido el único condenado, pt- t10^'''y.ac<,sVequn-ocado, que nosotros 
diendo á la Sala que se sirva rcvocv.v la sen- i c i m i ^ j , diciendo que las ofensas al honor 
tencia, absolviéndole de la demanda. | ^ í-páraui con la honorabilidad del injuria-
se trata de un hecho nuevo en los fastos; (\0> con • el fallo de los Tribunales reconO-
judiciales, y si esta sentencia se confirmara,! ciendo1^, y con el desprecio al que mancha 
en Berlín al comandante de. Arti l lería don 
Luis Ruiz de Valdivia . 
Idem disponiendo con t inúe prestando ser-
vicio en el ministerio el coronel de Ingenie-
ros ascendido D. Antonio Mayend ía . 
Idem disponiendo cese en el cargo de 
ayudante del general de brigada D . Germán 
Brandain, el teniente coronel de Caballería 
D. Joaqu ín de Vivero. 
Idem autorizando al general de brigada 
D. Joaquín Mar t ínez García , para fijar SU 
residencia en Palencia, en s i tuación dfi cuar-
tel . 
Idem concediendo el retiro al coronel de 
lá Guardia c i v i l D . Federico A í r a t e . 
Idem destinando de plant i l la , como profe-
sor en la Academia de Infan te r ía , al capi-
t án D . Aureliano Alvarez. 
Vis i t a al min i s t ro . 
Ayér ha visitado al general Luque el dipu-
tario D . Mart ín Rosales. 
el Tribunal .se saldría de la esfera jud ic ia l , 
para entrar en la legislativa. 
Pasa á tratar del telegrama base de la 
cuestión, dando lectura de su contenido, y ¡ 
agregando que además de E l Liberal lo re-; 
produjo F l ru is . 
E l suelto^—exclama—resultó tina infa-.nia 
escandalosa. Uno de esos profesionales de la 
calumnia y de la injur ia había faeififjado la 
falsa noticia á España Nuera, fingiéndose 
corresponsal. 
Lee la rectificación del telegrama, añadien-
do que la copió É í Liberal de E s p a ñ a Nuc-
ios y restigios ajenos. 
E / informe del Sr. 
cerca de dos horas. 
Alvarez ha durado 
t; iNFOME D E L SR. L A C I E R V A 
LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
E l Sr. La Cierva comienza su informe con 
estas palabras: 
En nombre del padre de la señori ta ofen-
_ dida, y con la pretensión de que se con-
í firme la sentencia en el extremo que decla-
Fueron testigos del acto los marqueses de! recji 
10 que la copio 1U 1.10eral cíe ¡¿spaua - \ u , - ^ reSpcllSabilidad c iv i l del Sr. Vicenti y 
m, e spon táneamente , sin que para ello le ^ y O q u í en lo referente á la absolución 
eqninese nadie. ,-i„ i„ oX„;„,i„.i xtAít^^s^ ^ rQc•^ /̂-l•l•^c^K^f> 
Urquijo y Peri jáa, el ba rón de la Torre, don 
Bernardo Rengifo, D . Ju l ián Calleja, don 
Alberto Peyrona y D . Enrique Montero. 
Los novios salieron en el expreso para 
Sevilla, desde donde se d i r ig i rán pronto á 
distintos 'puntos del extranjero. 
—Se habla del p róx imo enlace de la se-
ñor i t a Elena Besscs de Castro con D . José 
Antonio Boltz J iménez. 
— A fines del mes p r ó x i m o se celebrará el 
matrinronio de la señori ta de Canthal con el 
vizconde de las Torres del Luzón. 
E l padre de la novia ha marchado á Pa-
rís , de donde regresará en breve. 
R E H A B I L I T A C I Ó N 
Por sentencia de los Tribunales france-
ses, los señores de Junca han sido rehabili-
tados en el t í tu lo de Cazón, que disfruta-
. i de la Sociedad Edi tor ia l , como responsable rranscurrieron—dice—cerca de seis meses;; 1 ^ -v • 
^ « n ^ l e l ^ W ^ I " R W ^ este asunto a.gu.a explicación 
dieron la noticia, y al cabo de ese tiempo Pr?,lnnil}ar- , . , 1 u ' 
y ié ivnse s ó r p r e n d i d i s los S res .Vi t en t i y MÓ-] ^ Guando se presentó la demanda habían 
ya por la demanda, solicitando 1.50.000 pese-, tran«9ur1nclci algunos meses desde que una 
tas por lo menos de indemnización. ¡familia honrada que vive en u n pueblo de 
Entiendo que el alcance de dicha deman-' España sufno una artera herida en su honor, 
da es pedir la responsabilidad c iv i l al direc-' Q™SQ hacer uso de sus derechos en la vía 
tor de E l Liberal , como autor de injurias, y cr iminal , y vanos letrados le advirtieron 
la subsidiaria de la empresa, que me pare- de la_ inut i l idad de ello^ porque eso era en 
ce que en 
á la ley 
Los daños para los que se pide reparar 
ción son daños de carácter moral y-social habría de estrellar contra algo que sirve de 
que conducen al d a ñ o material por la dificul-; obstáculo para que llegue el ciudadano ante 
tad en contraer matrimonio. j la justicia: la inmunidad parlamentaria. 
No hubo en el plei to—añade—replica, n i ] Llegaron á mí , por conducto de amigos, y 
por lo tanto duplica n i se propuso pruebas,; acepté la defensa, porque creía llegado el 
 <ie  uua a aa u , 
e  este caso no podría ser con arreglo España un mal que había que sufrir y con-
subsidiaria, sino directa. í tra el cual no cabía más qu,e la resignación 
í años para los que se pide r e p a r a - ' ó la violencia, pues toda acción judicial se 
N O V E D A D E S 
La paloma del barrio lleva por t í tu lo una 
linda zarzuela estrenada anoche en el teatro 
POR TELÉGRAFO 
(DU NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO; V 
U n violento incendio amenaza 
destruir la biblioteca de 
D. Marcelino Menén-
dez Pelayo. 
SANTANDER 16 (0,46). 
E n las tejavanas de la calle de la F lor i -
da se ha declarado esta tarde un violento 
incendio. 
. E l fuego tomó grandes proporciones, ame-^ 
nazando á los edificios p róx imos . 
Como entre és tos se encuentra, en primer 
lugar, la magníf ica biblioteca del gran po-' 
Pelayo, l a r ^ c ^ de O l e d o r l l i lustre Gonzalo 1 H^a fo D . Marcelino Menéndez y l 
Cantó ha sabido una vez m á s reverdecer sus expectación en el publico íue enorme 
ron sus antepasadosi hasta la revolución ! j i i por consiguiente hubieron conclusiones.; momento de plantear un problema de hon-
francesa. Después de la demanda y contestación se da trascendencia moral, jur íd ica y social. 
pasó á la sentencia. 
OBS£RVACiCNES A LA SENTENCIA 
Ya sé que en la vía criminal nada puedo 
conseguir, porque un suplicatorio no se ob-
tiene; por eso una fninilia honrada yiene 
Primera observación que tengo que hacer aqu í ; a f i$á tá t tdóse en" su honor y eíí ¿u, irf-
á és ta : Si el alcance de la demanda se re- terés privado, no pidiendo á la sociedad 
VIAJES 
Hál lansc en Viena pasando una corta tem-
porada los condes de Benomar. 
—Dentro de breves días marcha rá á Cons-
tantinopla el segundo secretario de emba-
jada, destinado á la Legación de E s p a ñ a en duce á pedir la responsabilidad c i v i l del qUe ia ampare, sino á vosotros que la h a g á i s 
aquella capital, señor marqués de Dos Sr. \ icenti y la subsidiaria de la Edito- justiciai 
r i a l , como consecuencia de un hecho delic-l < •" n Licuor n n r A-rmoA 
t ivo , no existe congruencia con el fallo, | EL EJEMPLO DE INGLATERRA 
porque en és te se condena al director de; Yo veía cómo' en todos los pueblos iba 
E l Liberal como responsable de un hecho el Derecho compenetrándose con las necesi-
culposo. Hay, pues, u n motivo para revo-1 dades de los tiempos; veía cómo los pue-
car éste. | blos viejos iban inyectando en el añoso tron-
del Colegio de Burgos D. Manuel Gaitero 
y G i l . 
F I E S T A D E C A R I D A D 
Dícese qiié en ' breve se dará en el hotel 
Ritz una . fiesta de caridad, patrocinada por 
damas de la aristocracia. 
A D R I 
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BOLSA DE MADRID 
LA TERCERA CONFERENCIA 
Ayer tarde se celebró en el ministerio de 
• Estado la tercera conferencia de las nego-
ciaciones f r an co-e sor. ñ ol a s. 
A la entrevista del Sr. García Prieto con 
Ai. Geoffray asistió el embajador ing lés , 
Mr. Bunsen, durando la conversación unos 
veinte minutos, aproximadaniente. 
Teda la Prensa de la noche, al dar cuenta 
ile esta tercera conferencia-, dice que duran-
te ella el Sr. García Prieto.hizo entrega á 
í í . Geoffray de los documentos de que se 
habló estos días , contestando á la nota que 
M. Geoffray le dio el primer día que se en-
trevistaron, siendo así que nos consta de i 
t^uen origen que el Sr. García Prieto ayer, 
00 entregó nada en absoluto a l embajador 
francés. 
¿UR2ÁI7 MINISTRO? Comp * Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Anoche se dijo que es muy fácil que don Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Angel Urzáiz se haga cargo de la cartera 1 1 
de Hacienda. 
Cuando este rumor llegaba á nosotros daba 
la coinc idencia de que el Sr. Urzáiz llegaba 
6 casa del Sr. Canalejas, con quien celebró 
una larga conferencia.. 
Fuentes. 
—Se lian trasladado de Vigo á Londres 
los marqueses de Mos. 
—Han salido para Chile los señores de 
Ricsco, hijos del ministro de aquella Re-
pública Sr. Figueroa. 
Han regresado de Toledo los marque- Segunda observación que me sugiere la »co de sus legislaciones savia nueva, como 
sos de Bavamo y de Bilbao, doña Caridad demanda: Se dice en ella que el hecho cons- luglaterra, donde la ley es ley para todos, y 
Mart ínez Rivas.' I t i ^ e el delito de injurias, definido en el . donde hay reparación para toda nueva 
—Hemos tenido el ^u^to de salr-lar á i a r t í cu ío 46i del Código penal, y yo contes- ofensa, 
nuestro particuiar áfafrb el notable abobado té ^ 110 era P0^16 derivar de él la res-, E l ciudadano inglés se veía injuriado, 
ponsabilulad c iv i l mientras no hubiera re- con unas cuantas libras esterlinas en 
caído sentencia firme acerca del mismo, por- el bolsillo. 
que los Tribunales civiles no pueden en-j y como en toda campaña , aunque em-
tender de un hecho punible: son mcompe-: prendida á nombre de la libertad y de la de-
tentes para hacerlo. _ ! mocracia, hay u n fondo económico, pensé 
La ley de Eniniciamiento cr iminal , en su QUe por ese cauce podían venir reparaciones 
articulo n i , establece que pueden promo- qUe están en las leyes, pero que en la prác-
verse conjunta o separadamente las accio- tjca son inJias. 
nes penales y civiles, pero mientras esté En E s p a ñ a , ' p u e s , podía hacerse como en 
pendiente aquella 110 podra ejecutarse esta, ]os otros pueblos. 
porque no basta que un hecho revista los De la sentencia de 1880, que declaró que 
caracteres de punible para que lo sea ; hay el honor no es valorable, se ha partido del 
que depurarlo, y t ra tándose del delito de error de creer que cupiera otra responsabi-
m j u n á s , hay que investigar la intención del l idad que la c i v i l . 
agente. | A j estudiar la cuest ión, me encontré con 
La acción c iv i l podra ejercitarse indepen-r ei ar t ículo: 1.968 del Código c i v i l , que fija 
dientemente, como denvaaa de una acción en el plazo' de un año la prescripción de las 
culposa, no de una acción criminosa. acciones para exigir la responsabilidad ci-
Para sostener lo contrario se fundan, con ^ j j eil ia injuria y calumnia. Luego si hay 
razón, en el art. 112 de la ley de Enjuicia- prescripción de la acción 
miento criminal , que dice que en los deli- ¿Q reclamarse la respons; 
tos que se persiguen á instancia de parte, Vamos "directamente al pleito, 
podrá ejercitarse la acción c iv i l separada-
mente de la penal, que desde ese momento 
queda extinguida. Pero esto está en contra-
dicción con el art. 8,°, que establece que la 
U i l í u l í l y i r 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cent.*. 
Idom fin de mes 
Idora fin próximo 
Amortizablo 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. ITipot.' do España 4 0/0... 
Oblic. municipales por Resultas 4 0/0. 
| Id. 1903 liq. Deudas y Obras 4 1/2 0/0. 
Obliflac¡onss.-C. E. M. Tracción 5 0/0 
Casino de Madrid 6 0/0 
Forrocarril Valladolitl k A riza R 0/0 
LA CUENTA DEL TESORO 
La cuenta corriente del Tesoro en el d ía 
de hoy asciende á 47.700.000 pesetas plata, 
y 41-200.000, oro. 
ASCENSOS 
Se dice que brevemente serán ascendidos 
al empleo inmediato los generales de br i -
gada Sres. Larrea y Orczco. 
DOS COMISIONES 
El Sr. Rodr igáñéz recibió ayer la visita de 
(les Comisiones. 
Üna, de la Cámara de Comercio de Ma-
Ond, para pedirle la rebaja de los derechos 
m cacao, y otra, de catedrát icos , para' 
-n^1?^*'- lloye al presupuesto la cantidad 
destino á los auxiliares. 
FIRMA DEL REY 
r:, , — los siguientes de-
S .Ui Sfubasta ^ 08 tro/-os Primero y quin-
to del ferrocarril de Ripol l á Pnipeerdá 
—Concediendo la gran cruz de la Orden 
1 • 
P R E C E -
D E N T E . !l C. Y 
Don Alfonso ha firmado I 
Mayer, de Munich. 
LA JUNTA DE ARANCELES 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
Sdnd. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano 
Idem de Espaf-a ., 
Idern Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
i Idem de Güón 
| Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idom Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España, Preferentes. 
Idem. Ordinaria» 
Azufrera del Coto do Hollín 
Sociedad Electricidad do Chamberí... 
Idem de id. del Mediodía 
Forrocarril del Norte do España 
Idem Madrid k Zarapoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Español» 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 
85,80 85.65 
SG.OÍ 00,00 
85,95 i 00,«0 









98 50 000,00 
79,«01000,00 
78,09 j 78,00 
98,00 ÍOOO.fiO 
U5,00| «00.00 





















EL TELEGRAMA NO SE RE-
PRODUJO EXACTAMENTE 
Oyendo á la parte demandada habr ía a ú n 
jurisdicción penal es improrrogable ; con el que dar las gracias a l director de E l Libe-
14 de aquella ley n tuana y con los 1.052 r(7Z por la forma en que expuso los hechos. 
y 1.053 del Código c i v i l . 
NO EXISTE CULPA 
En los talleres de la imprenta de dicho pe-
riódico parece que se imprime E s p a ñ a Nue-
ra . E l ansia de noticias sensacionales le 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
.París, 108,00; Londres, 27,26; Berlín, 134,20. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior i por 100 contado, 85,65; ídem fin de 
mes, 85,96; ídem fin próximo, 00,00; Ámortizabío 
5 por 100, 101,15; Acciones ferrocarril Noitc do Es-
paña, 96,25; ídem Madrid k Zaragoza y Alicante, 
95,15; ídem Orense á Vigo, 19,30. 
BOLSA DE BILBAO 
Intei-^r 4 por 100, 86,50; Amortizablo 4 por 100. 
101,50 Acciones Altos Hornos, 288,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 96.10; Renta fran-
CORÍ) 3 por J00, 95,60; Acciones Ríotinto, 1.831,00; 
ídem Banco Nacional de México, 1.006,00; t á m 
Banco do Uondros y México, 601,00; ídem Banco 
E n la demanda se habla de culpa y^nég-" hi¿o Tepr^cír"el W e ^ k a ^su¿'coíum" 
lurencia. y si se ha interpuesto también nas 
tomó exactamente, porque por estos conceptos, no cabe onda acerca de 
la competencia de los Tribunales civiles. 
de que habla el art. 1.502 cuando_ por una teK .!foB u i hora al ua , 
acción u omisión se produzca daño a una ' ^ j j - v - . r - . . .-í» , •• 
persona, viene obligado el causante á repa-: 
rarlo, á indemnizar, l 'ero este daño es ne-
de la fe-
. 1 ^ 
El JJbcral lo reprodujo en primera pinna 
podía escapar Veamos si existe en e l 'S r i ^ i c é i i f í . ' ! í r e s p o n ^ 1 / 3 
El director de E ^ b e t ^ se encontró conj j ¿ ¿otfcia, pues ilcvaba la autoridad de 
un telegrama de España N t m g , que se t i ra aparccer en plana de n n periódico 
en aquella imprenta y como-per iód ico de; de g;^n circnlación, v los efectos de la fti-
infonnaeion, recogió la noticia, que era de jur¡a Se aumentaron, pues, enormemente 
resonancia, pero sin animo de ofender a l a l "pero hay más . . í 3 
distinguida señori ta k quien se a ludía , 1110-1 España Nueva nublicó el feaále Septiem-
delo de virtudes. Además , el hecho era ve-!^ la res&Ücacióii; el 24 \'á reprodujo E l 
rosímil . \ \ . \ Liberal , que se imprime en la misma i m -
El -Sr. Vicent i no podía prever el d a ñ o ' prenta, y se había apresurado á tomar e l 
que sé reclama, el daño de no poder la mu- telegrama ofensivo. 
chacha efectuar el matrimonio, porque para 
ello era necesario que supiera que tenía re-
laciones, que iba á casarse y que el suelto 
lo había impedido. 
Pero esta previsión no cabe, porque 110 
puede preverse lo que es puramente ^ipt^T, 
tét ico. 
Ta T-mf-i Aa A • • • - . — . w L - u i - o JWIKO uc uontws y México, Wi,W\ Mcm Banc( 
fA s e t u p ó I S n e n t e de T a f S ^ ^ e x i c a n o . 440.00; ídem Banco Español de 
I m p e n d i e n t e s de acuerdo en días S 
C ^ i ^ t " i a ' 1 Í , n k ¥ - en la « " d i v i s i ó n de 
a lamW) f ' 0 ( E u r e Í a d ^ y cercas de 
£ f S ¡ ! é S i aC10t'dó,la Modificación por nn --
«ainbién s acordó la nueva reí^CCj^b y 
^ f e 7 e a i l X Í ) ^ 8 nÚlnS- 276 y 277 
LSeColl0gÓ á un acuert1o en la cuestión 
trató ln -T y envases, de c u y o - e x t r e ^ 
- -xrr^x.: •  XA CRISIS 
rüSoriÍníStl'0-C-G H a c í t ' " ^ ha negado los 
cuSt 'Ci1S,S ciue cil'culaban estos d ías 
fiere í.,,!?. r a ^;,rtcra ^ Hacienda se re-
fian/'nPTb , fe i1}* desempeña con la con-
al soluta del jefe del1 Gobierno. 
1?>s corrió \ C 1 0' 0.imos decir cl"e no van (W¿'leÍ1!es1de cri!j,s al ministerio de la 
el 
señor 
rio AÍ i r uimibten 
^ deson . • ' ^Í'VS .aseff"raba que 
^ ¿ t c?u Tir D A 1 GoblC1'110 es el señor 
^'epa-i-í1 e t01nara co111o motivo—si se le 
o. ^ ia no concesión del crédi to de '5 niiUónes para conservacióo de carreteras. 
Río de la Plata, 4ó9,00;' ídem ferrocarril del Norte 
do España, 4'23,00; idom ferrocarril de M-adriá á Zft* 
rftgoza y Alicante, -11̂ ,00; ídem Crédit Lyonnais. 
1.532,'̂ ?; ídem Comp. Nat.- d'Escpto. París, 912,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 98,75; Consolidado 
iffltóá 2 1/2 por 100, 77,31; Renta p'cmnna 3 por 
100, 81,75; Brasil 1889 4 por 100, 87,00; úhm ISO", 
5 por 100, 102,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75 00' 
Mexicano 1899 8 por 100, M M i Plata cu barras," 
onza StaPd, 25,37; Cobre, é],3J. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de México, '103,00; ídem 
Banco de Londres y México, 239,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 17í),00; ídem Banco Oriental de 
México, 141,00; ídem Descuento 'español, 115,00; 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; ídem Ban-
co Mercantil Vcracmz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la provincia, 193,( 
hipotecarios ídem íd^ 6 'po,. JQO, 97,00. 
Bonos 
A C J ^ U O DE LOS DEMANDADOS 
Dcinaaclaniq!;í, de conciliación á los seño-
res^ V i c e n t i . ^ Moya, qué no tuvieron á bien 
é ^ t é ü f n t -zl acto. ¿ Para qué ? ¿ Quién era 
el dema'ndaiite? U n ciudadano español que 
viene tle lejanas tierras á pedir explicación 
Después pasa á examinar el coiiccpto/'(le d ^ "una injuria , 
daños en nuestras leyesj que no es' ¿1 Qel limplazado?; para contestar á la demanda, 
daño moral, sino material y pa t r i r^o^ja i dijeron en el escrito que estaban tentados 
haciendo también un recorrido por los ¿ V i á no haber acudido al "pleito. ¿ Q u é necesi-
dig-os ántifjiios y modernos y las opiniones dad t en ían ellos de contestar á una deman-
de los tratadistas. 
ARTÍCULO IN/ 4R,CABLE 
El ar t ículo '̂64. del Código 
da tan absurda ? 
Y al contestarla se dicen cosas que pare-
cen una rat iheación del menosprecio del ho-
'?1:tlclr (icl .^ochrro penal-^conti- • ñor cinc se nos tózo. A llí viene á significarse 
nua diciendo-que_seci taeu lp<deilian(la . ^ A n d a n t e abandona la noción pe-. 
analo- ía y qne impone la ¿ W í g t ó f e ^ S i p ^ pedir indemni^ciones por el ho-
docar a la ofendida en los ' je l i tos de viola-1 ofendido, y copiando palabras de un 
-• '--cía 
caminada a derhonrar 6 menospreciar á una sia del pueblo por sabei 
persona, ó como de ^ ]os ciásiC0S) U11 
atentado al derecho, y ja peila es de c|es_ 
tierro y multa . 
Si el legislador 
tiera indemnizaci 
donde la ley no 
t ingui r . ¿ 
nubiese querido que exis-
ón, l o hab r í a dicho; pero 
distingue, 110 debemos dis-
Acc 
^OLSA DE VALPARAÍSO 
".jnes Baiv:o do Chile, 247,00; idém B a n c o » . 
..vnol do Chilo, W M * 
NO HAY NOTA INFAMANTE 
L a jove^-j ofendida 110 recibió nota infa-
mante, v í pUe(|e admitirse que se le haya 
dificulta ^0 ja celebración del matrimonio, 
í1? "í0 apacitado para el desenvolvimiento de 
v ' .da en todas sus manifestaciones, para 
ê  f jjercicio de tina profesión adecuada a su 
sf,,xo, si así le conviniere, para dedicarse al 
l '¿ jerc ic io de empresas industriales, si le fue-
ran necesarias, n i para la admin is t rac ión de 
sus bienes, como se dice en el consideran-
do 7.0 
E l perjuicio s?r £9n^cuepcia flel Jic-
sr hay defensa 
contra los "ataques que contra el honor par-
ten de ella. 
A l llegar á este punto, y después de llo-
ver cerca de una hora hablando el letrado, 
el presidente suspende la sesión, qUe se re-
anudará hoy, á la una de la tarde, conti-
nuando su informe el Sr. La Cierva, como 
apelado y apelante á la ve/.. 
E l Sr. Alvarez informará después , en con-
cepto de apelado, pues también tiene este 
carácter. 
Hoy p -b l i ca el " D i a r i o Oficial" . 
Real orden destinando al ministerio de la 
Guerra al teniente coronel de Ingenieros don 
Eloy Garnica. 
Idem destinando co;no agregado niilitar 
laureles en el palco escénico, en compañía 
de Enrique Calonge. Ambos han escrito un 
.saínete madrileño" que tiene ambiente, eme 
tiene interés y que hizo re í r al público, de-
most rándonos que no es necesario apelar á 
la tan socorrida brocha gorda n i á los chis-
tes groseros é inmundos para t r iunfar y 
convencer al respetable. 
La música , original de los maestros Son-
tul lo y Andreu, es inspirada y se adapta 
maravillosamente al l ibro. Sus autores han 
hecho primores de in s t rumen tac ión y de 
técnica. 
La obra entró en el públ ico desde el p r i -
mer momento, siendo aplaudidos todos los 
números y repetidas unas serranas del p r i -
mer cuadro y u n pasodoble del segundo, 
alegre y castizo. 
Los autores fueron llamados á escena mu-
chas veces, y el escenógrafo Sr. Gallo tam-
bién fué ovacionado por la decoración del 
ú l t imo cuadro, de mucho efecto y admira-
ble ejecución. 
De los artistas, muy bien la señori ta Fa-
rinós y el Sr. P u i g g r ó s ; bien el Sr. Lloren-
te y el Sr. Alar ia , aunque este ú l t imo re-
cargó un poquito la nota grotesca. 
Una buena noche, en suma, para autores,! 
actores y empresario, pues La Paloma dará1 
muchas y buenas entradas en el teatro de 
Novedades. 
E L GUARDARROPA 
desde los primeros momentos, ante el peli-
gro de que á ella pudiera alcanzarle. 
E n la biblioteca hay depOsSitadc^ más det 
treinta m i l volúmenes perfectamente elegi-
dos y coleccionados por el Sr. Menéndez Pe-
layo. 
Acudieron inmediatamente los bomberos-
voluntarios, y más tarde los municipales; 
gracias al excelente servicio de uno y otro 
Parque el fuego pudo ser localizado. 
L a biblioteca ha quedado intacta. 
. E l incendio quedó extinguido.—Correspony 
sal. 
Los obreros del Arsenal. 
CARTAGENA 15 (22,40). 
Una numerosa Comisión de obreros de 
este Arsenal ha visitado las Redacciones c , , "Z^tá: i l ^ r T , ^«^«...o-niirt i - , r.11 propietario del cafe del Pol ígono, por ex de los periódicos locales interesando la_pu- f ^ g ^ K I I W ^ . a í ^ L - D ^ Z , ^ A ^ I 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s españoEes de Méjico env ían 5.00C? 
pesetas para las tr-ogv.«•.«• a 
MELILLA 16 (2,15.) ': 
E l Casino Españo l de Méjico ha enviado 
5.000 pesetas al Ejérci to que opera en Meli--
l ia , como aguinaldo de Pascuas. 
E l general Aldave ha dir igido un telegra-
ma á los generosos donantes, da uno las gra--
cías por este rasgo de español i smo. 
Para que reciba y reparta- el donativo en-
tre los soldados, fia nombrado una Comi--
s ión , presidida por el general Aguilera, y,-
de la que forman parte oficiales de distin--
tos Cuerpos. 
raoro estafas!!OÍ*. 
MELILLA T6 12,20). 
La Guardia c iv i l ha detenido á un moro.. 
blicación de un manifiesto en el que piden 
al jefe del Arsenal el aumento de los suel-
dos. 
Las autoridades han prometido á los 
obreros influir cerca del Gobierno para que 
resuelva favorablemente su demanda. 
El "Recálele". Un ahogado. 
ALGECIRAS 15 (23,25). 
Ha fondeado cueste puerto el cañonero i?c-
calde, que procede de Málaga . 
Cumpliendo órdenes de la superioridad ma-
ñana, con t inuará su viaje á Ceuta. 
Reina furioso temporal de agua, que hace 
peligroso el paso del Estrecho. 
EÍ vecino de esta ciudad José Puerta, que 
se a v e n t u r ó á cruzar el río á caballo, se aho-
gó a l pretender vadearlo. 
L a cabalgadura luchó con la corriente, lo-
grando ganar la ori l la . 
E! "Satrústegui". 
CÁDIZ 15 (22,50.). 
pender billetes falsos del Banco español . 
La Beneméri ta pract icó después un regis<-
tro en la inorada del detenido, incautándose 
de algunas cantidades en papel-moneda,, 
falso. . 
Estes" a m é e g o s . 
MELILLA 16 (3,25). 
Los principales jefes de las kabilas de 
Ulad-Setut y otras, se han presentado al 
coronel Pacheco, que acampó ayer con lar-
fuerzas de su mando cerca de Muley Kechid-
ante cjuien hicieron protestas 9e fidelidad a 
E s p a ñ a . 
La Sociedad coral orfeón Eco de Ma-
dr id , celebrará m a ñ a n a , á las diez de 
Comunica por radiograma el capi tán del la noche, una velada en honor de los insig-. 
vapor Sa t rú s t egu i que hoy, á las cinco de 
la tarde, esperaba llegar á Tenerife. 
Amaina el temporal. Mineros heridos. 
CÓRDOBA 16 (2,20). 
H a amainado el temporal. E l río trae dos 
metros de crecida sobre su n ive l ordinario. 
E l p luv iómet ro ha marcado hoy 49 mi l íme-
tros. vSe han tomado medidas por temor á 
inundaciones. 
En una mina del t é rmino de Eélmez estalló 
un barreno hiriendo gravemente á los 
obreros, Antonio Cuenca y Francisco Rodr í -
guez. 
Día de retir© meosyai 
En la capilla de las Hijas de María I n -
maculada para el servicio domést ico (Fuen-
carral, 113) t endrá lugar el d ía 19 el retiro 
mensual de señoras , dirigido por el reveren-
do padre Juan Francisco López , de la Com-
pañ ía de J e s ú s / ' 'Sft : • ' . t 
Aunque el d ía de retiro debe estarse en 
edinpleto recogimiento, y por la tanto, será 
conveniente que las señoras pasen el día 
en el Colegio, no obstante, las que por sus 
obligaciones no les sea posible faltar de Sü's 
casas, pueden asistir á la santa misa, me-
ditaciones y p lá t icas . 
nes madr i leños D . Ricardo de la Vega y don 
Jacinto Benaventc en el sa lón- tea t ro de l 
Centro de Hijos de Madrid (Ciudad Rodri-
go, 10), interpretando el cuadro «leí orfeón 
las obras Pepa ja frescachona y Lo fuerza 
bruta. A esta velnda es tán invitados los seño-
res socios y familias. 
L a l ámpara Sol sólo se vende en la Casa 
U r e ñ a ; Pr im, 1, Madrid. 
E n la sección de noticias de nuestro n ú m e -
ro del día 13 inc luímos una. referen-
te á una «Liga para la propaganda religio-
sa», que bajo el t í t u lo de Unión Romana 
Universal viene funcionando en esta corte. 
E n dicha noticia, 3' contestando á las nu-
merosas personas que nos pedían informes 
de ella, negamos que el Prelado de la dióce-
sis le hubiese concedido licencia eclesiás-
tica. * ; 
Hoy-j más documentados poj; lo eme ei 
particular se refiere, pos croemos obl igaór • 
d dar la voz de alerta á los católicos, púés 
lo que se encubre bajo el ofrecimiento de 
proporcionar trabajo duradero y productivo, 
es el lucrativo modo de sácar unas'pese-
tas^. . 28*.- x ¡3" • 
Ya lo saben los Católicos. La Unión Ro^. 
mana Universal .es un t imo, y el sacerdo-, 
te que los impresos hacen figurar como 
Estos actos t e n d r á n lugar á las horas si- director, es un personaje imaginario, 
gnientes: * , f* 
Por la niauaiia, á íaS diez, santa misa; á 
las diez y media, Jfteditación. Por la tarde, 
á las cuatro y cuarto, lectura ; á las cuatro 
y media, medi tac ión , santo rosario, plát ica 
y bendición. A . M . D . G. et M . I . 
Nota. Se ruega á las señoras que deseen 
hacer el retiro internas lo avisen con a lgún 
día de ant ic ipac ión . 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a i n d i r e c t a . 
LISBOA 15 (10,15). 
O Diario do Governo publica una orden 
encargando á D . Alfonso Costa vaya á es-
Los oficiales quintos del Cuerpo_ de Telé-; 
jri'afos han redactado una Memoria-proyec-
to, exponiendo los argumentos en que se 
basáñ para pedir de los Poderes públicos e l 
aumento del mezquino sueldo de 1.500 pese-
tas epic disfrutan estos modestos funciona- . 
rios y el mejoramiento de las escalas. 
E l Colegio oficial de Doctores y Licencia-., 
dos en Ciencias y Letras celebrará una 
Asamblea nacional de enseñanza en lo^ 
d ías 21 al 30 del presente mes. 
A la citada Asamblea quedan convocados 
todos los licenciados y doctores en Ciencia;? 
y Petras. 
clusiones 110 pedemos dar hoy por falta de 
cqjaoio. 
En la sépt ima conclusión se señala- la 
t ú d i a r en e f extranjero la organización de ¡escala de sueldos, que comienza en x.500 pe-
los establecimientos destinados á preservar ¡ S^tas y termina en 6.000. 
a los menores. 
a h o ^ ó la tripuiacióíV? L a c reck ia 
ds-E S iae rc . 
QPORTO 16. 
Él vapor pesquero Arrabina, de este puer-
to, ha encoi.in'do abandonado, á veinte m i -
li Í : ; al Oeste J é Ar ino , a l patache español 
V*dhcHaor, pcrleneciente ¿ la casa Piñe i ro , 
de la matr ícula de la C o m ñ a . 
E l biique naufragado desplaza 133 tonela-
das y lleva cargamento de corcho y pino. 
Los tripulantes del vapor po r tugués han bus-
cado á los úe\ Vencedor, s in lograr encon-
trar ninguno. 
El Arrabina vino esta tarde á comunicar 
el hallazgo á las autoridades de I.eixoes. 
E l río Dueso ha experimentado una gran 
crecida; la velocidad cíe las aguas es de cua-
tro mil las por hora, y se temen inunda-
ciones. 
No hay movimiento de embarcaciones. 
Sin rival por su construcción sólida, mar-
cha silenciosa, poco consumo y precio eco-
nómico. Véanse los lindos modelos 1911, en 
la Agencia general, Almirante, 10, bajo, 
Madrid. .Catálogo español gratis, f 
Las plazas se pide que se provean: la íni* , 
tad por concurso y la mitad por oposición. 
Habi l i tac ión de Clases pasivas. Adminis- . 
t inción de fincas. José María Rui/. PascuaV 
Luna, 10, segundo, de tres á cinco. 
Mañana , á las cuatro y inedia de l a tarde, 
se celebrará_ en e l Colegio nacional i & ^ordo-' 
mudos y ciegos la solemnie d is t r ibución-
de diplomas á los alumnos premiados. 
Antes, algunos de ellos in te rpre ta rán un , 
escogido programa musical. 
Pr©nt© á las Calatravaí 
V E N T A D S T O D A L A 
E n v í e n s e l o s p a q u e t e s a l a p a r t a d o CIG 
E L DEBATE, n ú m . 4 6 6 con. l a i n -
d i c a c i ó n " P a r a e l K I O S C O " , 
Sábado 16 de Diciembre 1911. E L L D E I B A T E : Año i. —Nüm. 4 D . 
SESION ORDINARIA 
Se abre la sesión á las diez y media, bajo 
la presidencia del alcalde, Sr. Francos Ro-
dr íguez . 
r Despucs de leída y aprobada el acta de 
la anterior, se da por enterado el Ayunta-
miento de una sentencia del Tr ibunal Su-
ipremo en la que se declara firme una 
(Real orden del ininistcrio de la Goberna-
ción sobre el arbitr io de derechos de Mer-
cados. , li . 
E l vSr. Barrio dice que se ex t raña de que, 
á pesar de haber afirmado por su honor el 
Sr. Aragón que los tenientes de alcalde no 
pe hab ían querellado contra él, ha recibi-
do, como t r ámi t e previo para entablar la 
•querella, una citación para un juicio de 
conciliación. 
•tEl Sr. Aragón le contesta, y dice que 
no existe ninguna querella contra el señor 
HaiTio, pues lo único que se ha hecho ha 
sido nu t r ámi t e previo, ó sea el acto de con-
cil iación. 
E l Sr. Barrio rectifica, diciendo que no ha 
denunciado á las personas., sino á los fun-
cionarios. 
( Intervienen los Sres. Ortueta y Bucudía . 
\Ú O R D E N D E L D I A 
Se aprueban varios dic támenes de perso-
nal. 
Después se pone una vez más á discusión 
¿tn dictamen proponiendo se declare cadu-
cada la autorización concedida para la ins-
talación provisional del local de espectácu-
los denominado teatro de lá Oran Vía en 
los terrenos enclavados entre las talles de 
Jacomctrezo, Traves ía de Moriaua y Tudes-
cos, y se da cuenta de una instancia de don 
Máximo J iménez dando cuenta de haber he-
cho entrega de r.500 pesetas, importe del 
canon correspondiente. 
Se prolonga largo rato esta disensión, in-
terviniendo los Sres. Vi la r iño , Trompeta, 
Buendía, Mar t ín , Talavera, Abel lán y Lar-
gacha, siendo, al fin, aprobado el dictamen. 
Tras otra discusión, en la que toman par-
te los Sres. Quejido, Valdivieso, marqués 
de Morella, Aguilera y Arjona, Catalina y 
Vilariño, se acuerda nombrar á D . José Ló-
pez de Coca para la provis ión de una plaza 
de jefe de zona del servicio de incendios. 
Se acuerda que no se exija al gremio de 
confiteros-pasteleros que no expendan be-
bidas espirituosas, espumosas y alcoholes el 
arbitrio establecido sobre la venta de las 
mismas. 
También se acuerda el nombramiento de 
cinco agentes ejecutivos de arbitrios é i m -
puestos municipales. 
Después de una larga d iscus ión , se acuer-
da retirar un diclamen en el que se propo-
ne la irenovación del concierto ecbnómrco 
con e l gremio de alquiladores de carruajes 
de lujo. 
Sin ninguna discusión se aprueba un pre-
supuesto para la instalación de acera de ce-
mento en la casa recientemente construida 
en la calle de Monta lbáu , con vuelta á la 
de Alfonso X L 
Se vota un dictamen sobre pavimentac ión 
en el paseo de las Delicias y en la callé de 
Ciudad Real, siendo aprobado por 28 vo-
tos contra n . . 
E l alcalde propone prorrogar la sesión 
liasta que .se apruebe toda ía Orden del día . 
E l Sr. Dicenta defiende n n proyecto so-
bre construceiones escolares^ que es apro-
bado. 
Se aprueban t ambién varias proposicio-
nes, entre ellas una del Sr. Dorado, sobre 
el nombramiento de una Comisión para la 
realización del proyecto de const rucción de 
la plaza de E s p a ñ a . 
Y después de concederse varias licencias 
y tomar en consideración varias propo-
siciones, se levantó la ses ión á las dos de 
la tarde. 
Sor t eo de a m o r t i z a c i o n e s . 
Ayer, y bajo la presidencia de la Comi-
sión de Hacienda, se celebraron los sorteos 
para la amort ización de los valores munici-
pales siguientes: 
320 Cédulas garantizadas para la Necró-
polis de Madrid. 
131 Obligaciones de la Deuda para ex-
propiaciones en el interior de la cíliisión 
de 1899. 
81 ídem i d . , i d . , i d . de 1909. 
2.406 idem del emprés t i to de l iquidación 
de Deudas y obras públ icas de la vi l la de 
Madrid . 
Los niimcros agraciados se pub l ica rán en 
el Boletín del Ayuntamiento. 
+ 
El teniente alcalde del Hospicio, señor 
(-aicía Molinas, ha puesto á disposición del 
Juzgado de guardia á varios comerciantes 
de su distr i to por usar las siguientes pesas 
decomisadas: 
Una, de dos kilos, con falta de 260 gra-
mos ; una, de dos kilos, con falta de 180 
gramos; una, de dos kilos, con falta de 
160 gramos; una, de un k i lo , con falta de 
150 gramos; una, de n n k i lo , con falta de 
100 gramos; una, de medio k i lo , con falta 
de 125 gramos, y una, de medio k i lo , con 
falta de 50 gramos. 
Además ha decomisado gran cantidad de 
pan falto de peso, que ha repartido entre 
los pobres. 
Santos y cu¡t£?j[5jW 
vSantos Ensebio, Va len t ín , Tancordio, Ana-
nías , Azar ías y Misael, m á r t i r e s ; Santos 
Beano, y Adón, confesores, y .Santas Albina , 
virgen y már t i r , y Adelaida. 
+ 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Nuestra Señora de la Con-
cepción, y termina la novena á la Inmacu-
lada, predicando por la tarde, á las cinco y 
media, D . Luis Calpona. 
E n San Pedro (calle del Nuncio) , función 
solemne á la Inmaculada, á las diez y me-
dia, siendo orador D . Lu-is Béjar ; por la 
tarde, á las cinco, termina la novena y pre-
dicará D . Dionisio Sánchez Roncero. 
En las Monjas del Sacramento por la tar-
de, á las cinco y media, termina la novena 
á la Pu r í s ima , siendo orador el padre La-
brador. 
E n la iglesia de la Compañía , ídem, el 
padre José María Torrero. 
En San Mar t ín , ídem, á Santa Lucía , á las 
cinco ; predicará D . Metodio Quintanar. 
En la iglesia de Loreto (calle de O'Don-
nel l ) i por la tarde, á las treá jr inedia, sigue 
la novena á su t i tular . 
E n San Oinés , por la tarde, á las cinco y 
media, empieza novena á Nuestra Seuota de 
los Remedios, siendo orador D . Luis Béjar. 
La misa y oficio d iv ino son de San Euse-
bio. 
+ 
Hoy, á las seis de la tarde, da r án princi-
pio, en la iglesia de Religiosas del Sant ís i -
mo Corpus Christi las jornadas de la Sant í -
sima Virgen de Nazaret á Belén. 
La Congregación de Agonizantes de San 
José, canónicamente establecida en la igle-
sia de Religiosas del Corpus Christi (vulgo 
carboneras), tendrá la Comunión mensual 
que previenen los estatutos el d ía 19, á las 
ocho de la m a ñ a n a , y. los ejercici o , & las 
cinco de la tarde. 
Vis i ta de la Corte de María .—Nuest ra Sc-
'ñorai del Carmen en sai p:^/o,rqu,ia, 'San 
José, Santiago, San Sebas t ián , San Justo, 
Santa Teresa, Santa Bárbara , Concepción, 
San Pascual y los_. Paú les . 
Esp í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: M Inmaculada y Santiago. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Merced á los activos trabajos de la Junta 
antiduelista de Burgos se ha constituido 
una Junta de señoras antiduelistas, ouyp 
funcionamiento es idént ico á sus similares 
del extranjero. 
Este acto demuestra una vez m á s los 
triunfos que van consiguiendo la idea anti-
dnelista, abr iéndose camino ante la opinión 
pública, no obstante el poco apoyo que 
presta el Gobierno á tan humanitaria y c iv i lu 
zadora Asociación. 
La Junta de señoras de Burgos es la 
primera que se constituye en nuestra Pa-
t r ia . 
La presidenta, d o ñ a María Capden de Ráez 
de Cabezón, esposa del comandante de lufan-
toría D . Severino Sáez de Cabezón, está 
recibiendo infinitas felicitaciones, tanto dg 
E s p a ñ a como del extranjero. 
caniinas escasarea 
En las escuelas de Vallehemioso, dondf 
hay instalada una cantina escolar, cu lí 
que había 20 n iños suplentes que asistía* 
todos los d ías , pero que sólo recibían raciój 
cuando alguno de los numerarios faltaba^ 
una persona caritativa, D . Fortunato d^ 
Selgas, que supo que esos 20 i vños se (pie, 
daban esperando la ración la mayor parUj 
de los d í a s , ha entregado á doña Carmen 
Rojo, presidenta de las cantinas, 1.000 
setas para que durante el p róx imo año 
esos 20 n iños suplentes puedan recibir su 
ración diariamente. 
j Ojalá hubiera muchas personas car i ta tú 
vas que imi taran la conducta del Sr. Sel/ 
gas! 
Publicados ó no, no ae devuelven or!r;!na!cs. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplicaij 
la inserción gratis . 
PARA HOY 
líEAL.—-Función 26 Se abono. 
11 del turno 1.°—A las 8 y 
llt.—Tistán é Iseo. 
ESPAÑOL.—A las 9. - U n dra-
ma nuovo. 
COMEDIA.—A las 9.-La Divi-
na rrovideucia (estreno) 
LAR!.—A las 0 7 I l 2 . - E l cer-
cado ajeno.—A las 10 y li2.— 
La los.» de los sueños (doble). 
A las C yl['J.—Por las nubes 
(doble). 
CERVANTES.—A las G y 1[2.— 
La escondida senda (2 actos 
doble).— A las 9 y li2.—La 
Praviana.—A las 10 y 1[2;— 
La sombra del padro (2 actos) 
y El hombre que hace reir 
(doble). 
fc.POLO.—A las 7.—Loa hom-
bros alegres.-A las 9 y Íi2.— 
La familia r«sl (doble). — V 
l a s l l yli2.—La niña délos 
beios. 
CÓMICO —A las 8 yíi2.—El 
monaguillo de las Descalzas 
(2 actos, doble).-A IÍS 10 y 1 (2 
Loe juglares (2 acto?, doblo). 
PRIOE.—A las lí.—Su Majea-
tad el Cuplet (estreno). — A 
las 11 y I12.—La Geiiha. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
cepción Jcrónima, 8).—A las 
4 y 8 y li2.—Películas.—A 
las ó, Azucena.—Alas 6y lií 
(especial). — Sherlook Hol 
moa.-A las 9 y li2.—La fuer-
za bruta.—A las 10 y li2.— 
El ángelus (espeoial). 
RATINA.—A Ias4.-C¡nem:itó-
grafo.— A les 5.—La casa de 
iodos.—A las 6.—En la boca 
del lobo.—A Isa 7.—La con-
fesión.—Alas 8.—Cinemató-
grafo.—A lao 9 y li2.—Los 
pobres de Madrid (siete ae-
íos). 
6ENAVENTE. — D» 5 á 12 




Polistílo). -Abierto todos los 
días do 10 ít 1 y de 8 á 8 — 
Martes y viernes moda, jue-
ves infantiles, miércolo» y 
sábados carreras de cintas. 
Skating cubierto, cinemató-
grafo y otras diTersiones. 
^ O N T O N CENTRAL. -Aba 
1. —Primer psrtldo, á 
tantos.-M ic.ila y Enuúa (ro-
jos), contra Elola y Viilabo-
na (azules).—Segundo, á 30 
tantos.—Isidoro y Guerrita 
(rojos), contra Ortiz y Millán 
(azul'is). 
PAN DE VIENA á £ * f 
M A R C A ® i 
Exquisitos cliocolate.s ola-
t>ora<Ios H brazo y ricas pas-
tas para postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4 ; Serrano, 45; 
San Marcos, 2S, y Postas, 4, 
D E B A T E regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
interesa á todos los comer-
• oíanles dedicados ai artículo 
conocer el hormosísirao surti-
do que tenemos en juguetería 
extranjera. Pídase c a t á l o g o 
ilustrado. í». U u U i i u é liJjo. 
ValladoBld. 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r o i n t a vales como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E L I Í E I 5 A T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i a t a vales, ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
CONDES DE CASTR1LL0, DE ORGAZ Y DE SUMACARCEL, GRANDES DE ESPAÑA 
FALLECIERON EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 1893 Y DE 1910, RESPECTIVAMENTE 
Después do rec ib i r los Santos Sacramentos y la bent i ic ión de Su Santidad. 
JFL . x . DE». 
S u familia ruega á sus amigos y personas piadosas 
encomienden su alma á Dios Nuestro Señor. 
Todas las mins que se celebren los días 17, 18 y 19 del corriente en la parroquia 
de San Martín, el 17 en la iglesia deNt^a. Sra. d« la Consolación (Cali* de Valverde) 
v Religiosas Reparadoras, así como el manifiesto del Santísimo; y en las iglesias de 
San Pedro Apóstol, San Vicente, San Juan Bautista, Capilla del Cristo de Anaya do 
Avila y parroquia de Sumacarcel (Valencia) serán aplicadas por ol eterno desem-
BO de tus almas. 
Tienen concedidas indulgencias los Excmos. é limos. Sres. Nuncio de Bu Santi-
dad. Arzobispos de Toledo, Valencia, Valladolid, Zaragoza y Sevilla y Obispos de 
Madrid-Alcalá, Sión, Almería, Cuenca, Astorgi, Jaca y Auxiliar de Toledo. 
a 7) 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, lámparas, lumi-
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, eto. 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 
madeja. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
4* Braseros, copas, tarimas y toda clase d? 
artículos en latón y bronce, niquelados 3 
plateados. 
Especialidad «n bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artQ| 
decorativas domésticas, 
íe Especialidad en artículos de fonlanorh. 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado grati? 
proyectos ó dibujos. 
FÁBRICA 
Galle de las Dsliclas, núm. 20 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
E 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, núm J S K V i S : 
T E L E F 
0S1X 
Se sirve on los grandes bóteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á sei» de 
la tarde, incluso los domingos, 
Pa>» gluten, centono é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4 ; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 . 
Colchas. Xapotc». Tapices de todos precios, clases y 
tamaños. Grandes rebajas, C» 
ballero Gracia, 32. 
de chopos; so venden á pre-
cios económicos. 
M o n e d a r o - D u e ñ a s CPalenola). 
" A N T I G U A 
AGENCIA D£ ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
ciódicos de Madrid y proyin-
rias, en condiciones económi-
cas á favor do los anunciantes. 
J A C O M E T R E Z O , 60 
Se admiten anuncios y sus cripciones en la Adminis-
fración de este poriódioo. 
t m * »as*« >«BM K«BM < 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS GLASES 
GemuIoM I>rSKmá.ticoi«,']Bi«r<trae(roM, 'JCrriiKfmetros 
y npar»tus para el ensayo «l« loa vluos. 
X O , 2P 3=1. í iJNT O X 3P S I , S X . 
PAN DE VIENA 
I M A R C A 3UÍL 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno c integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
^ a á San Marcos, 26, y Postas, 4. 
n i í o s o b j e t o s e n p l a t a y e n 
o r o p a r a r e g a l o s . 
Medallas religiosas en oro y plata da 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
15, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
lenfol, cura en 
más agudos; 2 
i , compuesto con 
Cocaína y 
el ado Eos dolores 
• Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valancia. 
Llamamos la atoBt 
Ción sobre este nuevo 
reloj, que segurarnon. 
te será apreciado por 
todos los que sus oou< 
paciones les exige sâ  
bcr la hora fija de no 
che, lo eual se oonsi* 
guo con el mismo sin 
necesidad de rocurril 
ú cerill .is, eta. 
Estsnuororeloj tiav 
no en su esfera y nráj 
uíilas una ooiupoai* 
ción RADIUM.—Ka-
dium, meterla mlnai 
ral dsSGUbiort.i h i e í 
ilgunos años y quá 
loy vale 20 míilonot 
el kil« aproximada 
mente, y después d? 
muchos osfuor/os j 
trabijosse ha oodido 
conseguir a p l l ; ir o 
en ínfima cantidad, 
sobre la| horas 7 rúa-
ni Has, que permUer 
ver perfect miente Int 
hor.ís de noche. Ver 
aste reloj en la osbcu-
ridad es verdnder^. 
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdote? 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes • . . 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . *9 
E n 5, G y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una reba ja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 píaSí 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGÍCO 
Cura más pronto y mejorille ningún otro remedio toaasias 
onfermedades del estómago ó intestinos. Exigir siempre la 
marca reaistrada. Venta en farmacias y Barquillo. 17, Madrid* 
F o l l e t í n de T A J O E a í A T J E (42) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
ÍVo su fisonomía una expresión agitada é 
inquieta, y después de reflexionar un mo-
mento se hizo conducir hacia Bethnal 
Green, deteniéndose á un cuarto de milla 
de la casa de Sikcs. E l resto del camino 
lo anduvo á pie. 
—Ahora—murmuró llamando á la puer-
ta—nos vamos á ver, hija mía, y si se tra-
ma aquí nlguna tenebrosa traición, yo sa-
jaré descubriros por muy astutos que 
seáis. 
Habiéndose dichft á Fagin que Nancy 
estaba en su cuarto. sq2>ió la escalera sin 
hacer ruido, y entró sin llamar. Hallábase 
la joven con la cabeza apoyada sobre la 
mesa 5' los cabellos en desorden. 
Nancy dirk'ió al viejo una mirada indi-
icrente, y escuchó en silencio la narración 
•de las aventuras de Toby Crackil. Cuan-
do el judío liuljü terminado, volvió á su 
primera posición sin decir una palabra, 
y empujando el candclero con impacien-
cia, golpeó el suelo con los pies sin vol-
yer á moverse luego. 
Durante este silencio, eí judío dirigía 
'A—i^rW uortoc innuioiíit; miradas. COlllQ 
para asegurarse de que Sikes no se halla-
ba allí; satisfecho sin duda de su examen, 
y después de toser dos ó tres veces, hizo 
varias^ tentativas para trabar conversación; 
pero la joven no paró atención. Entonces 
intentó la última prueba, y frotándose 
las manos, dijo con voz melosa: 
—¿Dónde piensas que pueda estar aho-
ra Guillermo, hija mía? 
La joven mun^iuró con voz lastimera 
y apenas inteligible que nada sabía; di-
ríase que sollozaba. 
—¿Y el muchacho?—preguntó el judío, 
fijando su mirada en Nancy para leer en 
la expresión de su semblante.—¡ Pobre 
chico ! ¡ Abandonado á la orilla de un foso ! 
¿Qué dices tú á esto? 
—¡ E l muchacho I—repuso la joven al-
zando la cabeza.—El muchacho está mejor 
donde se halla que entre nosotros, y con 
tal que no haya sucedido nada á Guiller-
mo, deseo que se haya muerto en ese 
foso. 
— i Cómo !—exclamó Fagin estupefacto. 
—Le repito á usted—dijo Nancy miran-
do fijamente al judío,—que seré feliz con 
tal de no volver á verle y con saber que 
han terminado sus pruebas en este mun-
do. No puedo soportarle á mi lado; su 
sola vista me hace aborrecerme á mí 
misma y á todos ustedes. 
—¡ Bah ! — exclamó el judío con des-
dén.—Tú estás embriagada, hija mía. 
—¡ Yo !—repuso Nancy con amargura.— 
No tiene usted la culpa de que no lo esté, 
pues lo que quisiera sería verme siempre 
en tal estado, excepto acaso en este mo-
mento. Parece que no le agrada encontrar-
me de está humor, ¿no es cierto? 
' — j No !—reolicó el judío con acento de 
cólera.—No es muy de mi gusto. 
— i Pues bien! ¿Qué quiere usted ha-
cer?—repuso la joven sonriendo. 
—¿Qué quiero hacer?—gritó el judío 
^xasoeraclb'eoft la inesperada obstinación 
de su interloeutora.—Vas á saber lo que 
quiero: ¡ escúchame, maldita bruja! Es-
cúchame bien. á mí que no tengo más que 
decir tres palabras para hacer ahorcar á 
Sikes con tanta seguridad como si tuvie-
se ahora entre mis manos su cuello de toro. 
Si vuelve sin el chico y le ha dejado es-
capar, ó si no me lo devuelve muerto ó 
vivo; asesínale tú misma apenas ponga los 
pies aquí, si Quieres evitarle la horca; y 
advierte que si vacilas en hacerlo, será ya 
demasiado tarde. 
—¿Qué quiere usted decir con todo 
esto?—exclamó involuntariamente la jo-
ven. 
—Quiero decir—dijo Fagin, enfureci-
do,—<iue cuando esc muchacho puede va-
lermc centenares de libras esterlinas, no 
es cosa de que vaya á perder tan buena 
ocasión, tan seguro beneficio, por la fal-
ta de una caterva de borrachos á quienes 
podría hacer ahorcar; ni debo tampoco 
ponerme á la merced de un bandido á 
quien no falta la voluntad, pero que tie-
ne el poder de... de... 
E l judío, sin alentar apenas, balbucea-
ba palabras ininteligibles; pero de repente 
apaciguóse su cólera y cambió enteramen-
te de aspecto. E l , que un momento an-
tes se retorcía los brazos, respirando ape-
nas, dejóse caer desfallecido sobre una 
silla, y tembló al pensar que acaso se ha-
bría descubierto. Después de una corta 
pausa, resolvióse á f i jar la vista en su "com-
pañera y pareció serenarse al verla en la 
misma actitud indiferente en que la encon-
trara al entrar. 
• — i Nancy, hija mía !—murmuró el ju -
dío con su acento acostumbrado;—¿has 
oído lo que te he dicho? 
-—No me canse usted, Fagi 11—repuso 
la joven alzando la cabeza con lentitud;— 
si GuilJcrmo no ha salido bien esta vez, 
ya saldrá bien otro día; ya. sabe que para 
usted ha dado más de uu buen golpe, y 
aún dará otros cuando pueda. Nadie ha de 
hacer lo imposible, y así, no hablemos más 
de esto. 
—¿Y ese muchacho, hija mía?—dijo 
el judío, frotándose las manos con una 
vivacidad nerviosa. 
_ — E l muchacho debe correr los mismos 
riesgos que los otros—interrumpió Nan-
cy;—además, vuelvo á repetirlo, espero 
que haya muerto para quedar al abrigo 
de todos los males... ¡ Con tal de que nada 
haya sucedido á Guillermo ! Pero puesto 
que Toby se ha escapado, es probable que 
él también esté en salvo, pues vale dos 
veces más que su compañero. 
•—¿Y^ en cuanto á lo que te he dicho, 
hija inía?-r-preguntó el judío fijando so-
bre la joven una escudriñadora mirada. 
1 —Será preciso que me lo repita usted, 
si es alguna cosa que quiere que haga— 
repaso Nancy;—j'' aun en tal caso, mejor 
será aguardar mañana, porque en este mo-
mento estoy atontada. 
Fagin hizo todavía- algunas preguntas 
para asegurarse de .ciue la joven no se ha-
bía fijado en sus imprudentes reflexiones; 
pero Nancy contes té con tal naturalidad 
y pennaneció tan impasible ante las pene-
trantes miradas del judío, que éste se con-
venció completamente de que la joven no 
había abusado de los licores. 
En efecto, Nancy no carecía de este de-
fecto, tan común entre todos los discípu-
los del judío, que los acostumbraba á la 
bebida desde su infancia. E l olor de la gi-
nebra que se sentía en ía habitación, y el 
desorden del traje de la joven hicieron con-
cebir á Fagin aquella sospecha; pero des-
pués de haber observado á su compañera, 
se convenció como hombre de experiencia, 
con la mayor satisfacción, de que Nan-
cy estaba muy lejos de haber sorprendido 
sú secreto. 
Tranquilizado por esta parte y habien-
do alcanzado e] doble obicto eme se oro^ 
ponía, informar á Nancy de las noticias 
que acababa de recibir y asegurarse por 
sus propios ojos de que Sikes no había 
vuelto aún, Fagin se fué á su casa dejan-
do á Nancy siempre con la cabeza apoya-
da en la mesa. 
Serían las dos de la mañana: la noche 
era sombría, el frío, excesivo, y el aire 
al barrer las calles había ahuyentado tam-
bién á la gente. Las pocas personas que 
se veían, marchaban apresuradamente, 
como si desearan llegar pronto á su cíisa; 
el judío iba tiritando de frío á pesar'de su 
apresurada marcha. 
Llegado á la esquina de la calle donde 
vivía, disponíase á sacar del bolsillo la llave 
de su casa, cuando un individuo salió de 
un oscuro cobertizo, y atravesando la 
calle, deslizóse con el mayor silencio has-
ta tocar al judío. 
—¡ Fagin !—murmuró una voz. 
—¡Ah!—exclamó el judío volviéndose 
vivamente.—Es... 
—Sí—interrumpió bruscamente el des-
conocido;—ya hace dos horas que estoy 
aquí helándome. ¿Dónde demonio estaba? 
—Ocupado en mis negciies, amigo mío— 
repuso Fagin mirando á su compañero 
con inquietud en tanto que acortaba el 
paso;—ocupado en mis negocios toda la 
noche. 
—iBah ! ¿Será eso cierto?—dijo el des-
conocido con ironía.—¡Y bien! ¿Qué re-
sultado tenemos? 
—Nada bueno—repuso el judío. 
—Espero que tampoco nada malo—re-
plicó el otro deteniéndose y mirando á su 
compañero con inquietud. 
E l judío iba á contestar, cuando inte-
rrumpiéndole el desconocido, dirigióse ha-
cia la casa ante la que acababan de dete-
nerse, y observó que sería mejor hablar 
ú cubierto, pues estaba helado y el viento 
le cortaba la cara. 
Fagin parecía muy dispuesto á excu-
sarse de recibir una visita á semejante 
hora, manifestando que no tenía fuego; 
pero el desconocido insistió de una manera 
tan perentoria, que el otro abrió la pueív 
ta, rogando á su compañero la cerrase sin 
hacer ruido, en tanto que él encendía una 
luz. 
—Está oscuro como boca de lobo—dijo 
el hombre dando algunos pasos á tien-
tas;—despache usted, que no me gustan 
las tinieblas. 
—Cierre usted la puerta—dijo Fagin en 
voz baja. 
A l pronunciar estas palabras, la pucrW 
se cerró sin ruido. 
—No soy yo quien ha c-irrado—murni^ 
ró el desconocido, tratando de orientar^ 
en la oscuridad;—habrá .sido el viento 6 Ift 
puerta sola. Alumbre usted pronto, r ^ 1 
de lo contrarío voy á romperme la cabfr' 
za en esta maldita caverna. 
Fagin bajó sin hacer ruido la escajeií 
de la cocina, y volvió á poco con una h*^, 
después de asegurarse que Toby Crack^ 
y los demás rateros dormían proíuna?-' 
mente. Hizo una seña al desconocido p^™ 
que le siguiese y ambos subieron la «sea 
lera. 
—Aquí podremos hablar lo poco que te< 
nemos que decirnos—dijo Fagin. ^ " ^ ¿ j , 
jando una puerta que daba á la ' '^ lfl< 
ción;—y como hay agujeros en las vel1 fl 
ñas, y no permitimos que los vecinos ve 
nunca htf alguna, dejaremos ésta en la 
calera. ¡Por aquí! cj 
Rajóse el judío, puso la vela sol)reen. 
último escalón enfrente de la puerta, > 
tró el primero en el cuarto,^ (1*olK^cTn.0¿4j 
bía más muebles que un sofá roto, y " ^ 
de la puerta un sillón viejo. El deseo;. ^ 
do se dejó caer en él con cl̂  aire 
hombre agobiado de cansancio, V 
ees el judío, acercando el sofá, se c ' 
• 
'{Se conixviWAk 
